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 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเอกสารงานวิจัยมาตรฐานอาชีพสากล และส ารวจสมรรถนะอาชีพท่ี
จ าเป็น จากผู้ประกอบอาชีพ จ านาน 7 คน รวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์หัวข้องาน ก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  จากนั้นสร้างชุดฝึกอบรม ประกอบด้วยใบเนื้อหา ใบแสดงล าดับขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ จนเกิดความช านาญด้านทักษะ แบบประเมินตาม
มาตรฐานอาชีพท่ีระบุหัวข้อและเกณฑ์การประเมินปฏิบัติอย่างชัดเจน  กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเป็น
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 19 คน  ขั้นตอนการใช้ชุดฝึกอบรมท าการทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pre-test) 
แล้วเข้าสู่การฝึกอบรม ตามหัวข้อต่าง ๆ ดังระบุไว้ในคู่มือนักศึกษาจะท าแบบฝึกหัดหลังการฝึกแต่ละ
หัวข้อ  จากนั้นเมื่อจบการฝึกอบรม ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังฝึกอบรม (Post-test) ผลคะแนน
ทดสอบก่อนและหลัง การฝึกอบรมน ามาทดสอบความแตกต่าง นอกจากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 
ท่าน ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของนักศึกษาด้วย 
 ผลการวิจัยพบว่า  การประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมดังกล่าวได้ผล การประเมินสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 87.55/94.66/85.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ัง
ไว้ 80/80/80 การประเมินผลการทดสอบความรู้หลังปฏิบัติงานได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 92.11% ซึ่ง
















The purpose of this study were to conduct and to evaluate the effectiveness 
of  Automotive service technician 
The research procedure starting by collect and study document : research 
paper,  international occupational  standard (Oklahoma Department of Career and 
Technology Education) and competency  needed in Motorcycle  Mechanic suggested  
by  7 person  who working  in this  field. All data  will be referred for behavior  
objectives list and learning  materials  design such  as information  sheet,  practice  
operation sheet  for experience  skill training, evaluation sheet with evaluation criteria 
which clearly listed topics.  The sample group in this study was 19 PAJAMANGALA 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PHRANAKHON Faculty of Industrial Education in 
academic year 2 0 1 7  .  Pre-test will  be  given  before training steps according to the 
manual. The students will do the test after each training topic. At the training end, 
Post-test will be given and student final assignment will be evaluated by 5 experts. 
The Pre-test  and  Post-test scores will be statistical  mean difference test. 
The research results found that the student final assignment competencies 
evaluation in percentage mean score was 87.55/94.66/85.13 that higher than 80/80/80 
about the expectation. The test percentage mean score after training each topic was 
92.11 that higher than 90 about the expectation. The percentage mean score 
difference test between before and after training was significant at statistical level .01 
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1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในป ี2559 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยสามารถผลิตรถยนต์ได้สูงเป็นล าดับท่ี 13 ของโลก และสร้าง
มูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบได้สูงถึงกว่า 9.2 แสนล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 12 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยท้ังหมด ขณะท่ีตลาดรถยนต์ในประเทศก็เริ่มมี
แนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นหลังยอดขายรถยนต์ปี 2559 ปิดตัวเลขท่ี 770,423 คัน หดตัวร้อยละ 3.7 น้อย
กว่าท่ีคาดกันในตลาดค่อนข้างมากซึ่งปัจจัยบวกต่าง ๆ ท่ีเริ่มเข้ามาหนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
มากขึ้นต้ังแต่ปี 2560 โดยรวมแล้วน่าจะเป็นโอกาสอันดีส าหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมนี้ 
ทว่า โลกยุคปัจจุบันการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งแนวทางล่าสุดคือ การ
มุ่งเน้นไปสู่การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวเรามากขึ้น หลาย







ยนต์และช้ินส่วนไทย จึงจ าเป็นท่ีผู้ประกอบการ SMEs จะต้องมีการปรับตัว โดยเฉพาะ การเร่งพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบรับกับทิศทางดังกล่าว รวมถึงเพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับท้ังคู่แข่งเดิมใน
ประเทศ และคู่แข่งรายใหม่ท่ีเข้ามาลงทุนในไทย หรือคู่แข่งท่ีอยู่ในต่างประเทศ ในยุคท่ีตลาดเปิดเสรี
อย่างเช่นในปัจจุบัน 
จากอัตราการผลิตรถยนต์ท่ีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อาชีพช่างบริการยานยนต์เป็นอาชีพท่ีมีความ
ต้องการ เนื่องจากรถยนต์มีจ านวนเพิ่มขึ้น ท าให้ความต้องการด้านการซ่อมบ ารุง การเปล่ียนถ่าย 







กับความต้องการของสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนยังเน้นภาคทฤษฎีเป็นหลัก จึงท าให้
สถานประกอบการต้องเสียท้ังเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรใหม่เหล่านี้เพื่อให้
ท างานในหน้าท่ีนั้น ๆ ได้ 
นอกจากนี้ จากการท่ีประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 
เพื่อให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน เป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน ส่งผลให้เกิดการเคล่ือนย้ายก าลังคนในวิชาชีพต่าง ๆ แรงงานไทยสามารถออกไปแสวงหา
โอกาสในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างเสรี ซึ่งแรงงานเหล่านี้อาจต้องได้การรับรองด้านคุณวุฒิและ
ความสามารถในระบบท่ีน่าเช่ือถือและเป็นยอมรับในระดับสากล แต่ระบบการวัดประเมิน
ความสามารถของก าลังคนของประเทศไทยยังไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน ซึ่งอาจท าให้ผู้ประกอบอาชีพ
ของไทยและแรงงานไทยเสียโอกาสได้ 
ด้วยเหตุนี้ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมตามสมรรถนะวิชาชีพช่างบริการยานยนต์
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับวัดประเมินและให้การรับรองความสามารถของก าลังคน กลุ่มอาชีพบริการ
ยานยนต์เป็นสาขาอาชีพหนึ่งท่ีมีความส าคัญท้ังในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะจัดท าโครงการการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมตามสมรรถนะวิชาชีพช่างบริการยาน
ยนต์ มีก าหนดการจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 
1.2  วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการฝึกอบรมตามสมรรถนะอาชีพช่างบริการยานยนต์ 
1.3  สมมุติฐำนกำรวิจัย 
การประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมตามเกณฑ์ก าหนดดังนี้ 
1.  ผลการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเมินโดย
ผู้เช่ียวชาญมีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละไม่ต่ ากว่า 80/80/80 
2.  ผลการทดสอบความรู้หลังการปฏิบัติงานแต่ละหน่วย ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีค่า




นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
1.4  ขอบเขตกำรวิจัย 
1.4.1  การวิจัยนี้เป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการฝึกอบรมตามสมรรถนะอาชีพช่าง
บริการยานยนต์ มีขอบเขตด้านเนื้อหาดังนี้  
1)  งานบริการฝาสูบและวาล์ว 
2)  งานบริการเส้ือสูบและลูกสูบ 
3)  งานบริการคลัชท์ 
4)  งานบริการชุดเพลาข้อเหวี่ยง 
1.4.2  กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1)  กลุ่มตัวอย่างท่ีให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะท่ีจ าเป็นในอาชีพได้แก่ ผู้ประกอบ
อาชีพด้านซ่อมยานยนต์ และ เจ้าของสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร  จ านวน 7 ท่าน  
2)  กลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ได้แก่  ผู้เช่ียวชาญในอาชีพทางด้านบริการยานยนต์ ท่ีมีความรู้ความช านาญ และ
ประสบการณ์ในการท างาน จ านวน 5 ท่าน 
3)  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 19 คน ปีการศึกษา 
2560 
1.5  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
1.  ชุดฝึกอบรมอาชีพช่างบริการยานยนต์ หมายถึง ชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไว้เป็นเครื่องมือ
ผู้สอนส าหรับการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย คู่มือครู เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่ือการ
ฝึกอบรม และแบบประเมินการปฏิบัติงาน 
2.  ประสิทธิภาพของชุดการฝึกอบรม หมายถึง การประเมินโดยวิธีการดังต่อไปนี้ 
1)  ผลการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 
80/80/80 คือการประเมินผลปฏิบัติงานใน 3 ด้านได้แก่ (K S A )  
        80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินความรู้ (Knowledge) 
        80 ตัวที่สอง หมายถึง คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงาน (Skill) 
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        80 ตัวที่สาม หมายถึง คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินเจตคติ (Attribute) 
2)  คะแนนเฉล่ียร้อยละจากการท าแบบทดสอบความรู้หลังการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมรวมทั้งหมด 4 ใบงาน 
3.  แบบทดสอบ หมายถึง แบบประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของแต่ละหน่วยบทเรียน 
4.  คู่มือครู หมายถึง เอกสารท่ีใช้ประกอบการสอนในภาคปฏิบัติ ประกอบคู่มือผู้สอน แบบ 
ทดสอบ ใบเนื้อหา ใบงาน ใบประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รวมท้ังเกณฑ์การประเมินและ
แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
5.  คู่มือผู้เข้ารับการฝึก หมายถึง เอกสารท่ีใช้ในการปฏิบัติของ ผู้เรียนท่ีใช้ระหว่างการเรียน
ประกอบด้วย ใบเนื้อหา ใบงานแบบฝึกหัด ใบประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติงาน แบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติ 
6.  ผู้เช่ียวชาญ หมายถึง ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานด้านบริการซ่อมยานยนต์มาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี  
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย  
1.  ได้ชุดฝึกอบรมอาชีพช่างบริการยานยนต์ท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพสาขาบริการยานยนต์  
2.  นักเรียนท่ีผ่านการฝึกอบรมจะมีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการท างาน น าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  ท าให้มีศักยภาพในการท างานสูงขึ้น  











2.1  การฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมมีลักษณะแตกต่างไปจากระบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติการ
ฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงเพื่อแก้ปัญหาของงานอาชีพท่ีท าอยู่ เป็นกระบวนการท่ีท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ในการจัดฝึกอบรมจึงควร
ศึกษาข้อมูลและวิธีการให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งควรศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
2.1.1  ความหมายของการฝึกอบรม การฝึกอบรมใช้ค าศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า Training มีผู้ให้
ความหมายไว้ดังนี้ 
2.1.1.1  การฝึกอบรม หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมอัน
เป็นการเพิ่มความสามารถในการท างานของคน ท้ังในเรื่องของความรู้ ทักษะ เจตคติ ความช านาญใน
การปฏิบัติงาน รวมท้ังความรับผิดชอบต่าง ๆ ท่ีบุคคลพึงมีต่อหน่วยงานและส่ิงอื่น ๆ ท่ีแวดล้อม
เกี่ยวข้องกับตัวผู้ปฏิบัติงาน (จงกลนี, 2544 : 1)  
2.1.1.2  การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบ ท่ีช่วยเพิ่มพูนความรู้ความ 
สามารถและทักษะในการปฏิบัติงานรวมถึงการเปล่ียนแปลงเจตคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของบุคคลให้ดีขึ้น (ชาญ, 2542 : 14) 
2.1.1.3  การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเฉพาะด้าน
ของบุคคล โดยมุ่งเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติ อันท่ีน าไปสู่การยกมาตรฐานการท างานให้สูงขึ้น 
ท าให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและองค์การบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ (สมคิด, 
2544 : 14)  





พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   
2.1.2  ความส าคัญของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมเป็นการพัฒนาบุคคลท่ียังขาดความรู้ความสามารถในหน้าท่ีการงานเพื่อให้
สามารถปรับตัวในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งได้ดีขึ้น สมบูรณ์ขึ้น การศึกษาและการฝึกอบรม




 การฝึกอบรมเป็นการเตรียมคนให้ท างานในหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
ภายใต้ขอบเขตของงานท่ีได้รับมอบหมายให้ท า การจัดให้มีการฝึกอบรมก็เนื่องมาจากว่าส่ิงท่ีได้ร่ า
เรียนหรือฝึกหัดมาจากโรงเรียน วิทยาลัยนั้น ยังไม่เพียงพอในการท างาน สภาพเป็นจริงหรือยังไม่
สามารถท างานในองค์การอย่างได้ผล บริษัทธุรกิจต่าง ๆ ได้จัดการฝึกอบรมของแต่ละบริษัทเพื่อ
ตอบสนองและแก้ปัญหาโดยตรงของบริษัท การฝึกอบรมได้แสดงให้บริษัท องค์การ หน่วยงานได้เห็น
ประจักษ์แล้วว่าเป็นวิธีการท่ีแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี (วิจิตร, 2540 : 50) 
 ทุกหน่วยงานต้องการบุคลากรท่ีกระตือรือร้นท่ีพัฒนาศักยภาพแห่งตน ต้องการคนท างานดีมี
คุณภาพ ซึ่งแต่ละคนจะมีคุณสมบัติเช่นนี้ได้จะต้องผ่านการสะสมประสบการณ์มามากมายบางคน
อาจจะต้องผ่านการฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ มาแล้วหลายครั้งหลายหน ท้ังการฝึกอบรมอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ (จงกลนี, 2544 : 5) การฝึกอบรมจึงมีความจ าเป็นส าหรับองค์การท่ีมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 
 องค์การต่าง ๆ มีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรม ดังท่ีสมคิด (2544 : 15-16) ได้สรุปได้
ดังนี้ 
 1.  เพื่อความอยู่รอดขององค์การ เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันรุนแรงมาก การ
ฝึกอบรมจะช่วยให้องค์การเข้มแข็งและช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
 2.  เพื่อให้องค์การเจริญเติบโตมีการขยายการผลิต การขาย และการขยายงานด้านต่าง ๆ 
ออกไป ในการนี้จ าเป็นต้องสร้างบุคคลท่ีมีความสามารถเพื่อท่ีจะรองรับงานเหล่านั้น 
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 3.  เมื่อพนักงานใหม่จ าเป็นต้องรู้จักองค์การเป็นอย่างดีในทุก ๆ ด้านและต้องฝึกอบรมให้รู้วิธี
ท างานขององค์การ แม้จะมีประสบการณ์มาจากท่ีอื่นแล้วก็ตาม และสภาพการท างานในแต่ละ
องค์การย่อมแตกต่างกัน 
 4.  ปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากจึงจ าเป็นต้องฝึกอบรมพนักงานให้มี
ความรู้ทันสมัย 
 5.  เพื่อกระตุ้นพนักงานท่ีท างานมานานจะเฉื่อยชา เบื่อหน่าย และไม่กระตือรือร้น ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 6.  เตรียมพนักงานส าหรับต าแหน่งใหม่ท่ีสูงขึ้น โยกย้ายงาน หรือแทนท่ีคนท่ีลาออก 
2.1.3  ประโยชน์ของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมมีความส าคัญต่อการพัฒนางานและองค์การให้เกิดการพัฒนา ประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจากการฝึกอบรมนั้น เป็นท่ีเห็นเด่นชัดและเป็นท่ีประจักษ์กันมาเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งวิจิตร 
(2540 : 41-44) ได้สรุปไว้ดังนี้ 
 1.  สนองความต้องการก าลังคน 
 2.  เป็นการลดเวลาการเรียนรู้ให้ส้ันเข้า 
 3.  ปรับปรุงความสามารถในการท างานให้สูงขึ้น 
 4.  ลดความส้ินเปลือง 
5.  ลดการขาดลางาน 
6.  ลดอุบัติเหตุ 
7.  ลดการลาออกของคนงาน 
8.  เพื่อประโยชน์แก่พนักงานผู้รับการฝึกอบรมเอง 
9.  ใช้วิธีการฝึกอบรมที่ถูกวิธี 
10.  ความสัมพันธ์กับลูกค้าดีขึ้น 
11.  ลดความส้ินเปลือง 
12.  ประหยัดเงินท่ีจะรั่วไหลได้มาก 
13.  ขจัดปัญหาท่ีต้องหาจ้างคนงานท่ีมีฝีมือดีมาท างาน 
14.  ช่วยส่งเสริมงานนิเทศ 




ความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลายังเป็นการเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต รวมท้ังการบริการให้ดีขึ้น 
ตลอดจนเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ ฝีมือ ความช านาญงานอย่างได้ผลและรวดเร็ว 
2.1.4  ประเภทของการฝึกอบรม 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้บริการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงาน
ราชการ สถานประกอบการ หน่วยงานฝึกอบรม ตลอดจนบุคคลท่ัวไปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถได้แบ่ง
การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1.  การฝึกเตรียมเข้าท างาน เป็นการฝึกอาชีพให้แก่แรงงานใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ความ 
สามารถในขั้นพื้นฐานของสาขาอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ เพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาด 
แรงงานและให้มีความพร้อมท่ีจะท างานในฐานะแรงงานฝีมือในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเป็นเวลา 280 ช่ัวโมงหรือ 2 เดือนขึ้นไป และฝึกในกิจการอีก 1-4 เดือน
แล้วแต่สาขาอาชีพ 




จัดการหรือความรู้เสริมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเกื้อหนุนกับสาชาอาชีพนั้น ๆ โดยระยะเวลาฝึกต้ังแต่ 12 
ช่ัวโมงขึ้นไป 
 3.  การฝึกเสริมทักษะ เป็นการฝึกอาชีพให้กับแรงงานท่ีมีงานท าอยู่แล้วหรือว่าว่างงานและมี
ความประสงค์จะเปล่ียนอาชีพใหม่หรือประกอบอาชีพอื่นเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีความรู้
ความสามารถ และเจตคติท่ีดีเพิ่มเติมในสาขาอาชีพอื่นท่ีนอกเหนือจากงานท่ีปฏิบัติอยู่ตามปกติหรือ
อาชีพท่ีท าอยู่หรือให้สามารถท างานในสาชาอาชีพอื่นได้ โดยระยะเวลาการฝึกตั้งแต่ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป 
 วิจิตร (2540 : 82-87) แบ่งประเภทของการฝึกอบรมออกเป็น 6 ประเภท สรุปได้ดังนี้ 
 1.  การฝึกอบรมก่อนการท างาน (Per-Service Training or Per-Entry Training) หมายถึง 
การศึกษาวิชาความรู้พื้นฐานในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดการศึกษาจัดหลักสูตรให้สนอง




ทฤษฎีหลักการเทคนิคส่วนการท างาน วิธีปฏิบัติด าเนินงานในโรงงาน 
 2.  การอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นการอบรมให้แก่บุคคลท่ีเข้ามาท างานใหม่ท่ีได้รับ
การบรรจุเข้าท างานในระยะแรกยังไม่รู้อะไรท่ีเกี่ยวกับหน่วยงานเป็นการแนะน าให้พนักงานท่ีบรรจุ
ใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ ประวัติ กฎ ระเบียบ ความเป็นมาของหน่วยงาน ผู้บริหาร 
โครงสร้าง การท างาน สภาพของการจ้าง เป็นการขจัดข้อสงสัยต่าง ๆ ความลังเลใจของผู้ปฏิบัติงาน
ใหม่ 
 3.  การฝึกอบรมก่อนเข้าท างาน (Induction Training) พนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรมก่อนเข้า
ประจ าการ (Per-Service Training) จากโรงเรียนวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจากคณะ สาขาวิชาต่าง ๆ 
เป็นการได้รับความรู้พื้นฐานท่ีเป็นหลักหรือทฤษฎีท่ีใช้กับงานได้กว้าง ๆ หลายอย่าง เช่น ผู้ท่ีจบทาง
วิทยาศาสตร์ (เคมี) ผู้ท่ีจะใช้วิชาเคมีท างานกับโรงงานปุ๋ยจะได้ไม่เสียเวลาศึกษางานด้วยตนเองเกิด
การผิดพลาดและไม่ค่อยได้ผลย่อมต้องรับการฝึกอบรมก่อนเข้าท างานท่ีแตกต่างกัน 
 4.  การฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติการหรือประจ าการ (In-Service Training or on the Job 
Training) หมายถึง การจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความช านาญงานในหน้าท่ี
ของตนให้มากยิ่งขึ้น ในขณะท่ีบุคคลยังด ารงต าแหน่งอยู่ไม่ต้องลากออกไปเรียน ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่งานของหน่วยงานนั้นในขณะรับการฝึกอบรมโดยหน่วยงานหรือทางราชการจัดขึ้นเอง เช่น 
การอบรมพัฒนาระยะส้ัน การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีหน่ายงานต่าง ๆ จัดให้มีข้ึนเป็นครั้ง
คราว นอกจากนั้นการเรียนทางไปรษณีย์ การซื้อหนังสือต ารามาอ่านศึกษาด้วยตนเองได้สนทนากับ
ผู้ทรงคุณวุฒิก็จัดว่าเป็นการฝึกอบรมระหว่างประจ าการด้วยเป็นการเติมความรู้เพิ่มความรู้ใหม่ให้กับผู้
ก าลังปฏิบัติงาน 
 5.  การฝึกอบรมเฉพาะเรื่องเฉพาะวิชา (Specific Training) เป็นการอบรมเทคนิคปลีกย่อย
หรือเป็นรายละเอียดเฉพาะเรื่อง เช่น การอบรมเทคนิคการตรวจการติดเช้ือในรังไข่ การตรวจตัวอ่อน 
เป็นต้น ซึ่งเป็นการอบรมรายละเอียดเฉพาะเรื่องท่ีจัดท าเป็นพิเศษของหน่วยงานเพื่อเสริมงานหลักให้
ได้ผลดียิ่งขึ้น 
 6.  การอบรมพิเศษ (Special Training) เป็นการอบรมรายการพิเศษท่ีนอกเหนือไปจากการ
อบรมหลักขององค์การท้ัง 5 ข้อดังกล่าวข้างต้น เช่น การอบรมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย อบรม















ให้กับบุคลากรแล้วยังมีการอบรมในลักษณะอื่น ๆ เช่น การอบรมเพื่อฟื้นความรู้ใหม่ หรือการ
ฝึกอบรมเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบของการฝึกอบรมจะแตกต่างกันไปตามความจ าเป็นและ
ลักษณะของงานต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและจ าเป็นของหน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ  
2.1.5  กระบวนการจัดฝึกอบรม 
การฝึกอบรมเป็นงานท่ีมีรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการด าเนินงานต่าง ๆ มากมายต้อง
ใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ ดังท่ีชาญ (2542 : 25) ได้เคยกล่าวไว้ว่า “ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมจะต้อง
ใช้ท้ังศาสตร์ในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบครบวงจร




 จงกลนี (2544 : 19-27) ได้ออกแบบกระบวนการฝึกอบรมซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  ขั้นตอนการประเมินความจ าเป็นในการอบรม 
 2.  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรและการวางแผนเตรียมพร้อม 
 3.  ขั้นตอนการปฏิบัติการอบรม 
 4.  ขั้นตอนการประเมินผลและติดตามผลการอบรม 









ภาพที่ 2-1  โมเดลวงจรการฝึกอบรมเพื่อนวัตกรรมในวงการฝึกอบรมของจงกลนี 
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 ในวงจรของการฝึกอบรมที่แสดงจะเห็นว่ามีข้ันตอนใหญ่ ๆ 5 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  ขั้นตอนการประเมินความจ าเป็นในการอบรม ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจหรือ




สอดคล้องกับความจ าเป็นนั้น ๆ รวมทั้งกระประเมินความเป็นไปได้และแนวทางการอบรมดังต่อไปนี้ 
1.1  ระบุปัญหาให้แน่ชัด 
1.2  ระบุความต้องการท่ีแท้จริง 
1.3  เกณฑ์การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
1.4  ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
1.5  สร้างเกณฑ์เพื่อพัฒนามาตรฐานการอบรม 
1.6  การประเมินต้นทุนค่าใช้จ่าย 
 2.  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร และวางแผนเตรียมพร้อม ขั้นตอนนี้
เป็นขั้นตอนท่ีจ าเป็นส าหรับหลักสูตรใหม่ ซึ่งจะได้ข้อมูลในการพัฒนาและออกแบบโครงการอบรม 
ท้ังตัวหลักสูตร และการบริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์และส่ือท่ีใช้ในการอบรมชุดการเรียนการสอน คู่มือ
การอบรม รวมท้ังปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ซึ่งมีบทบาทในทางอ้อมกับหลักสูตร เช่น การเงิน สถานท่ี
อบรม เป็นต้น การวางแผนอบรมเป็นการเตรียมความพร้อมซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีขาดไม่ได้ ท้ังนี้เพื่อระบุ
ถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมทั้งหมด รวมทั้งบทบาทรับผิดชอบ 
 3.  ขั้นตอนการปฏิบัติการอบรม เป็นขั้นตอนการด าเนินการอบรมท่ีทุกอย่างได้ถูกเตรียมพร้อม
เอาไว้แล้วจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องย้อนกลับไปดูขั้นตอนการวางแผนการจัดให้
มีคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อจัดการฝึกอบรมตามแผนท่ีวางไว้ 
 4.  ขั้นตอนการประเมินผล และติดตามผลการอบรม รูปแบบการประเมินผลจะถูกระบุไว้ใน
ขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรพร้อมท่ีจะปฏิบัติการ เช่น การจัดให้มีการประเมินพฤติกรรมก่อนการ
อบรม (Entry Behavior) และพฤติกรรมหลังการอบรม (Exit Behavior) เพื่อเปรียบเทียบกันโดยใช้
แบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-Test) และแบบทดสอบหลังอบรม (Post-Test) นอกจากนี้การ
ประเมินผลภายหลังการอบรมส้ินสุดลง (Final Evaluation) จะประเมินในส่วนใด เช่น ประเมิน
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เฉพาะเนื้อหาการอบรม ประเมินกระบวนการ ประเมินการสอนของวิทยากร หรือประเมินเฉพาะ




 การติดตามผลการอบรม (Follow-Up) จะท าภายหลังจากท่ีผู้เข้ารับการอบรมกลับเข้าท างาน




 วิธีการติดตามผลท าได้หลายวิธี ถ้าเป็นเรื่องท่ัวไปไม่เกี่ยวข้องกับทักษะและภาคปฏิบัติมากนัก 
สามารถติดตามผลโดยการใช้แบบสอบถามหรืออีกวิธีหนึ่งท่ีจะปฏิบัติเพื่อให้ เกิดผลดี คือการลงไป
ติดตามผลด้วยตนเอง อาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
 5.  ขั้นตอนการทบทวนและวิจัยเพื่อนวัตกรรมการอบรม ขั้นตอนนี้ยังปฏิบัติกันไม่มากเป็น
เสมือนทางเลือกท่ีนักฝึกอบรมหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ียังไม่พร้อมหรือยังมองไม่เห็นความจ าเป็น
อาจจะตัดขั้นตอนนี้ไป อย่างไรก็ตามข้ันตอนนี้เป็นขั้นตอนส าคัญท่ีน ามาซึ่งทางเลือกและความคิดใหม่
ของนักฝึกอบรม ซึ่งนักฝึกอบรมในปัจจุบันควรจะต้องมีทักษะทางด้านการวิจัยด้วยเครื่องมือทางการ
วิจัยหลายอย่างจะถูกน ามาใช้ในการอบรม เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์แบบส ารวจต่ าง ๆ 
แบบทดสอบ เป็นต้น เครื่องมือเหล่านี้น ามาใช้ในการหาความต้องการจ าเป็นการสร้างแบบทดสอบ
ก่อน-หลังการฝึกอบรม การประเมินผล การติดตามผลการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการอบรม 
 สมคิด (2544 : 19-21) จัดท าขั้นตอนการฝึกอบรมไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
 1.  การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม  การท่ีองค์การมีปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใด
แล้วสามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรมเป็นปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ 
1.1  ขาดความรู้ (Knowledge) ในหน้าท่ีการงานท่ีท า มีความรู้ในการท างานไม่เพียงพอ 
1.2  ขาดความสามารถในการปฏิบัติงาน (Practice) ท างานได้ต่ ากว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 
1.3  ขาดทักษะในการท างาน (Skill) เช่น ท างานช้า หรือท างานไม่เป็น เป็นต้น 
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1.4  มีเจตคติ (Attitude) ไม่ดีต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือต่อบริษัท เช่น เบื่องาน ไม่พึง
พอใจในหน้าท่ีการงาน ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานเสมอ 
1.5  ขาดความสนใจ (Interest) ในการท างาน ไม่อยากท างาน 
1.6  ขาดความเข้าใจ (Understanding) ในหน้าท่ีการงาน 
 ปัญหาท่ีสามารถแก้ได้ด้วยการฝึกอบรม จ าเป็นต้องน ามาวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม โดยการศึกษาและรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมและ
ก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
 2.  การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม  การสร้างหลักสูตรควรต้ังคณะกรรมการร่างหลักสูตรขึ้นซึ่ง
ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง หัวหน้างานท่ีเกี่ยวข้อง พนักงาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล ใน
หลักสูตรควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
2.1  ช่ือหลักสูตร 
2.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.3  ระยะเวลาการฝึกอบรม 
2.4  หัวข้อวิชาพร้อมก าหนดจ านวนช่ัวโมง 
2.5  ค าอธิบายรายวิชาโดยสังเขป 
2.6  เทคนิคการฝึกอบรม 
2.7  วิธีประเมินผล 
 3.  การออกแบบโครงการฝึกอบรม  การออกแบบโครงการฝึกอบรม คือการวางแผนก าหนด
แนวปฏิบัติไว้ล่วงหน้า โดยก าหนดเป็นแผนงานการฝึกอบรมและโครงการฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม
ท่ีดีมีลักษณะดังนี้ 
3.1  การจัดท าเป็นพิธีการ การจัดท าแผนต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตามล าดับและจะต้องได
รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานก่อน 
3.2  มีเหตุผลเป็นไปได้ ควรก าหนดขึ้นอย่างมีเหตุผล และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงมี
แนวทางท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
3.3  ความชัดเจน แผนการด าเนินงานจะต้องก าหนดชัดเจนว่าอบรมอะไรท่ีไหนอย่างไร 
เมื่อใด ใช้งบประมาณเท่าใด และใครเป็นผู้รับผิดชอบ 
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3.4  สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ หรืออยู่ ในนโยบายและจุดประสงค์ขององค์การ
สนองตอบนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์หลักขององค์การ 
3.5  ความครอบคลุม แผนควรจะครอบคลุมทุกหน้าท่ีและฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การเดียวกัน 
3.6  ความปกปิดในด้านธุรกิจควรจะรู้แผนเฉพาะผู้ท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยใน
การแข่งขันทางธุรกิจ แต่ส าหรับหน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยท่ัวไป 
3.7  ระยะเวลาของแผน ควรเน้นอนาคต ไม่ควรก าหนดเกินกว่า 5 ปี ถือว่าเป็นระยะท่ีดี
ท่ีสุดท่ีสมารถคาดคะเนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การวางแผนการอบรมท่ีดี คือ การเขียนโครงการฝึกอบรมท่ีดีเป็นไปตามนโยลายขององค์การ
ประหยัด และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 4.  การด าเนินการฝึกอบรม  การด าเนินการฝึกอบรมเป็นการน าโครงการท่ีได้รับอนุมัติแล้วมา
ด าเนินการฝึกอบรม ซึ่งจะต้องบริหารโครงการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะฝึกอบรม และ
ระยะหลักการฝึกอบรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
4.1  ระยะการเตรียมการ ก่อนการฝึกอบรมควรเตรียมการดังนี้ 
4.1.1  ผู้บริหารโครงการต้องศึกษาโครงการให้ละเอียด รอบรู้ทุกส่วนของโครงการ
รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 
4.1.2  มีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ผู้รับผิดชอบ หรือกรรมการในโครงการหรือ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ภารกิจท่ีต้องท า และแบ่งความรับผิดชอบ 
4.1.3  ติดตามสอบถามการปฏิบัติงาน ช่วยแก้ปัญหา อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เพื่อให้การเตรียมงานส าเร็จลุล่วง 
4.1.4  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ติดตามงานท่ีมอบหมายส าหรับโครงการใหญ่ควรมี
การจัดประชุมเพื่อติดตามผลก่อนถึงวันฝึกอบรม 
 ในส่วนของการเตรียมงานมีกิจกรรมหรือภารกิจท่ีจะต้องท าในระยะก่อนการฝึกอบรม ดังนี้ 
 1.  การติดต่อสถานท่ี ควรติดต่อล่วงหน้าเป็นเวลานาน ๆ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของ
สถานท่ี ท าเลท่ีต้ัง ขนาดและจ านวน และระยะเวลาท่ีใช้ 
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 2.  การเตรียมวิทยากร ควรติดต่อเป็นการภายในก่อน พร้อมท้ังแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อ
การฝึกอบรม วัตถุประสงค์ ขอบเขตของหัวข้อ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม วัน เวลา สถานท่ี 
ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการบรรยาย 
 3.  การเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม เอกสารท่ีจ าเป็นต้องจัดเตรียมไว้ก่อนการ
ฝึกอบรม ได้แก่ หลักสูตรและโครงการฝึกอบรม รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม เอกสารประกอบการ
บรรยายของวิทยากร แบบประเมินโครงการ ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร 
 4.  การจัดเตรียมงบประมาณ ผู้บริหารโครงการจะต้องติดต่อประสานงานด าเนินการตาม
ระเบียบวิธีการของหน่วยงาน เตรียมงบประมาณตามโครงการให้เรียบร้อยก่อนถึงวันฝึกอบรมและ
จัดการเอกสารต่าง ๆ ท่ีต้องใช้เบิกจ่ายจัดหาเตรียมไว้ล่วงหน้า 
 5.  การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม การคัดเลือกให้เป็นไปตามคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 
ส่ิงท่ีต้องเตรียมคือ รายช่ือ ต าแหน่ง อายุ หน่วยงานท่ีสังกัด ฯลฯ 
 6.  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การใช้
สถานท่ีฝึกอบรม การใช้รถรับ-ส่งวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดเล้ียงอาหารและเครื่องด่ืม 
 7.  การเตรียมเอกสารพิธีการหรือหนังสือราชการ เช่น หนังสือเชิญวิทยากร ค ากล่าวรายงาน
และค ากล่าวเปิดการฝึกอบรม ก าหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม แฟ้มลงทะเบียนการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 8.  การจัดท าป้ายต่าง ๆ ป้ายอาจมีขนาดต่าง ๆ กัน ตามลักษณะการใช้งาน เช่น ป้ายช่ืองาน 
ป้ายช่ือวิทยากร ป้ายต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ป้ายลงทะเบียน ป้ายบอกทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น 
 9.  การเตรียมแฟ้มส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยท่ัวไปภายในแฟ้มควรประกอบด้วย
ก าหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม รายละเอียดของโครงการ รายช่ือและข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เอกสารประกอบการบรรยาย กระดาษจดบันทึก เป็นต้น 
 10.  การเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ ควรเตรียมจัดเวที โพเดียม โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การสอน 
เครื่องมือ เครื่องเสียง เครื่องฉาย โต๊ะลงทะเบียน อุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ เช่น ตะกร้าเอกสาร ดินสอ 





4.2  ระยะฝึกอบรม การด าเนินการระหว่างการฝึกอบรมควรปฏิบัติ ดังนี้ 
4.2.1  การตรวจสอบความเรียบร้อยท่ัวไป ควรมาตรวจดูความเรียบร้อยของสถานท่ี 
เอกสาร ระบบไฟและเสียง อุปกรณ์ส่ือการสอน ป้าย ผู้รับผิดชอบงานส่วนต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ 
4.2.2  การลงทะเบียน ควรมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการรับลงทะเบียนแจกเอกสาร
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการอบรม 
4.2.3  พิธีกร ต้องเลือกบุคคลท่ีมีบุคลิกดี แต่งกายเรียบร้อย พูดชัดเจนถูกต้อง อารมณ์
ดี มีความรู้ความสามารถและไหวพริบกฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
4.2.4  การต้อนรับ เป็นหน้าท่ีส าคัญท่ีต้องเตรียมบุคคลให้เหมาะสมเพื่อต้อนรับ
ประธาน บุคคลส าคัญ และผู้มาอบรม ดูแลเรื่องสถานท่ีและอาหารเครื่องด่ืม และอ านวยความสะดวก
ตลอดระยะเวลาการอบรม  
4.2.5  พิธีเปิดและปิดการอบรม ต้องเตรียมก าหนดการและด าเนินการให้เป็นไปตาม
ก าหนดการนั้น ควรค านึงถึงความถูกต้องของล าดับข้ันและกิจกรรมท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วง 
4.2.6  การด าเนินการฝึกอบรม ควรควบคุมให้ตรงต่อเวลามากท่ีสุดประสานงานกับ
วิทยากร และแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรมให้การอบรมด าเนินไปจนเสร็จส้ินตาม
วัตถุประสงค์ 
4.2.7  การเบิกจ่ายเงินระหว่างการฝึกอบรม ควรมีเจ้าหน้าท่ีการเงินท าหน้าท่ีเบิกจ่าย 
และเก็บหลักฐานการเงิน 
4.3  ระยะหลังการฝึกอบรม เมื่อส้ินสุดการอบรมควรปฏิบัติ ดังนี้ 
4.3.1  การประเมินผลการฝึกอบรม วิเคราะห์แบบประเมินท่ีรวบรวมไว้และติดตาม
ประเมินผลเมื่อผู้เข้ารับการอบรมกลับไปท างาน  
4.3.2  การส่งหนังสือขอบคุณ ท าหนังสือขอบคุณวิทยากร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
หน่วยงานหรือบุคคลท่ีสนับสนุน 
4.3.3  การจัดการเรื่องเงินเก็บรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายและด าเนินการสรุปยอด
การใช้เงิน 
4.3.4  การท าสรุปผลและรายงานผล โดยสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการท า




 5.  การประเมินผลการฝึกอบรม  การประเมินผลเป็นกระบวนการติดตาม สังเกตเพื่อปรับปรุง 
ซ่อมเสริม แก้ไขปรับปรุง การจัดการฝึกอบรมให้การเรียนการสอนในการฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการฝึกอบรมยิ่งขึ้น 
 ในการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานก าหนดไว้เป็นมาตรฐานท่ีจะตรวจสอบ
วินิจฉัยผลส าเร็จของงาน ท้ังนี้ก็เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ให้การด าเนินงานได้ด าเนิน
ไปตามแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เป้าหมายความต้องการ
ของการอบรมท่ีก าหนดไว้ วิจิตร (2540 : 239) ได้สรุปเกี่ยวกับส่ิงส าคัญในการฝึกอบรมซึ่งถือว่าเป็น
ส่ิงท่ีต้องประเมิน ดังนี้ 
5.1  ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ความพึงพอใจ ความต้ังใจแสวงหาความรู้ 
เจตคติเชิงบวกหรือลบต่อการฝึกอบรม 
5.2  การเรียนรู้ว่าผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้อะไรใหม่ ความรู้เพิ่มขึ้น เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางพฤติกรรมท่ีค่อยข้างถาวรหรือไม่ 
5.3  การปฏิบัติสามารถท าได้ ปฏิบัติได้หรือไม่ หรือเพียงเรียนรู้ท่ีสมองเท่านั้น 
5.4  ผลของการเปล่ียนแปลงของการท างาน สามารถแก้ปัญหาได้ภายหลังการฝึกอบรม
หรือไม่ ปฏิบัติเป็นผลดีขึ้นหรือไม่ 
 ในการฝึกอบรมนั้นการวัดและประเมินผลต้องท าอยู่ตลอดเวลาด้วยการสังเกต (Observe) การ
จดบันทึก การทดสอบย่อยส้ัน ๆ  การให้ทดลองท าการปฏิบัติในขณะท่ีก าลังท าการฝึกอบรมเพื่อจะดู
ข้อบกพร่องทางการเรียน การสอน เช่น ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ข้อบกพร่องของผู้สอน 
ความก้าวหน้าของการอบรม ข้อบกพร่องของการอบรม การจัดการเรียนการสอนซึ่งเมื่อพบจะต้อง
จัดการแก้ไขทันที มิใช่ปล่อยให้เกิดข้อบกพร่องเป็นอยู่เช่นนั้น ท้ังนี้เพื่อให้เกิดผลต่อการฝึกอบรมสูงสุด 
การประเมินผลในขณะท่ีการอบรมก าลังด าเนินอยู่เช่นนี้ เรียกว่าการประเมินผลเพื่อการแก้ไขปรับปรุง 
(Formative Evaluation)  
 การประเมินผลขั้นสุดท้ายหรือการประเมินผลเพื่อสรุปผลรวม เมื่อการอบรมได้ส้ินสุดลงไปแล้ว 
(Summative Evaluation) เป็นการน าผลการวัดและการประเมินผลย่อย ท้ังด้านวิชาการ ด้านการ





2.1.6  รูปแบบการฝึกอบรม 
รูปแบบการฝึกอบรม  (Training Model) หมายถึง กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามหลักการ แนวคิด และทฤษฎีอย่างเป็นระบบ โดยอาศัย
เทคนิควิธีและกิจกรรมถ่ายทอดเนื้อหาไปสู่ผู้เรียน เพื่อแสดงออกถึงกระบวนการคิดจนกลายเป็น
โครงสร้างหรือแบบแผนของงาน รูปแบบการฝึกอบรมอาจถ่ายทอดออกมาเป็นส่ือได้หลายแบบ เช่น 




1.  รูปแบบการฝึกอบรมของพัฒน์ สุจ านง  (2523 : 49) ได้เสนอรูปแบบของการฝึกอบรมโดย
อาศัยส่วนขาดของการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 6 ระยะ ดังนี้ คือ 1)  การวิเคราะห์งาน เพื่อหาส่วนขาด
ของการปฏิบัติงาน 2)  การตัดสินใจท่ีจะฝึกอบรม โดยพิจารณาส่วนท่ีขาดนั้นว่าจะแก้ด้วยการ
ฝึกอบรมได้หรือไม่ 3)  การก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมและการประเมินผลขณะฝึกอบรม 4)  
การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และวางแผนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 5)  การ
ด าเนินการฝึกอบรม เป็นการด าเนินการตามกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีก าหนดไว้ และ 6)  การติดตาม
สนับสนุนและประเมินผลเมื่อจบการฝึกอบรม 
 รูปแบบการฝึกอบรมท่ีอาศัยส่วนขาดของการปฏิบัติงาน ตามแนวคิดของ พัฒน์ สุจ านง แสดง
เป็นภาพประกอบได้ ดังนี้ 






ภาพที่ 2-2  รูปแบบการฝึกอบรมโดยอาศัยส่วนขาดของการปฏิบัติงาน 
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2.  รูปแบบการฝึกอบรมของทวีป อภิสิทธิ์ (2536 : 72-73) ได้ระบุไว้ว่า รูปแบบการฝึกอบรม
นั้นเป็นรูปแบบของวงจรการฝึกอบรมและพัฒนาในลักษณะของกระบวนการฝึกอบรม ซึ่งมี 8 ระยะ
ด้วยกันคือ ระยะท่ี 1 การก าหนดปรัชญาการพัฒนาคน ระยะท่ี 2 การวิเคราะห์ความจ าเป็น ระยะท่ี 
3 การได้รับข้อมูลป้อนกลับเพื่อสะท้อนไปยังความจ าเป็นที่ได้มากับปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง ระยะท่ี 4 การ
ออกแบบหลักสูตร ระยะท่ี 5 การพัฒนาหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม ระยะท่ี 6 การน าโครงการ
ฝึกอบรมไปปฏิบัติโดยในระยะท่ี 4-6 จะรวมเรียกว่าการบริหารโครงการฝึกอบรม ระยะท่ี 7 การ











ภาพที่ 2-3  รูปแบบการฝึกอบรมของทวีป อภิสิทธิ์ 
3.  รูปแบบการฝึกอบรมของธงชัย สันติวงษ์  (2539 : 195-196) ได้น าเสนอรูปแบบการ
ฝึกอบรมโดยเน้นขั้นตอนในการปฏิบัติโดยกล่าวว่า ในการฝึกอบรมนั้นจะมีข้ันตอนของการด าเนินงาน 
ดังนี้คือ 
3.1  การพิจารณาตามความต้องการและปัญหาท่ีต้องมีการฝึกอบรม เป็นการตรวจสอบ
และพิจารณาให้ทราบถึงความจ าเป็นและความต้องการจัดการฝึกอบรมขึ้น 




3.3  การก าหนดเนื้อหาและเนื้อเรื่องท่ีจะอบรม คือ พิจารณาว่าเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความสามารถให้ได้ผลตามท่ีต้องการนั้นจะต้องมีการอบรมเรื่องอะไรบ้าง รวมตลอดถึงการพิจารณา
ส่วนประกอบของเนื้อหาและเรื่องท่ีจะอบรมด้วย 
3.4  การก าหนดวิธีท่ีจะใช้อบรมและส่ือหรือเครื่องมือท่ีเหมาะสม คือ พิจารณาว่าเรื่องท่ี
อบรมถ้าจะให้มีประสิทธิภาพและได้ผลดีนั้นควรใช้วิธีการอบรมแบบใดจึงจะได้ผลดีท่ีสุดและเหมาะสม
กับบุคคลท่ีจะอบรมและเรื่องต้องการอบรม นอกจากนี้ต้องพิจารณาส่ือหรือเครื่องมือ (Media) ท่ีจะ
ใช้อบรมด้วยว่าวิธีการเสนอข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ควรจะใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือชนิดใดจึงจะดี
ท่ีสุดท่ีจะช่วยให้เกิดความรู้และเข้าใจได้ง่าย 
3.5  การด าเนินการอบรม คือ การเริ่มต้นด าเนินการอบรมตามแผนและแนวทางต่าง ๆ ท่ี








ภาพที่ 2-4  รูปแบบการฝึกอบรมของธงชัย สันติวงษ ์
 ธงชัย สันติวงษ์ (2539 : 195) อธิบายว่า เมื่อการฝึกอบรมส้ินสุดลงแล้วผลท่ีได้ก็คือพฤติกรรม
ท่ีเปล่ียนแปลงไป อันเป็นผลผลิตของการอบรมท่ีท ามา การประเมินผลโครงการฝึกอบรมก็คือ การ
พิจารณาเปรียบเทียบว่าผู้ท่ีได้ผ่านการฝึกอบรมแล้วสามารถท างานได้ผลงานในระดับท่ีเป็นมาตรฐาน
ท่ีต้องการหรือไม่ ซึ่งหากยังมีปัญหา การแก้ไขคงจะด าเนินการใน 3 จุด คือ 1) การทบทวนพิจารณาดู
ความเหมาะสมของเนื้อหาหรือหลักสูตรท่ีต้องการอบรม 2) การทบทวนความเหมาะสมของส่ือหรือ





4.  รูปแบบการฝึกอบรมของชูชัย สมิทธิไกร (2551 : 29-32) ได้เสนอรูปแบบการฝึกอบรม
อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นท่ี 1  การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม ซึ่งมีประเด็นการวิเคราะห์ท่ีส าคัญ 
3 ประการ คือ การวิเคราะห์องค์กร การวิเคราะห์ภารกิจและคุณสมบัติ และการวิเคราะห์บุคคล 
ขั้นที่ 2  การก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
ขั้นที่ 3  คัดเลือกและออกแบบโครงการฝึกอบรม 
ขั้นที่ 4  สร้างเกณฑ์ส าหรับการประเมิน 
ขั้นที่ 5  จัดการฝึกอบรม 
ขั้นที่ 6  การประเมินการฝึกอบรม 













5.  รูปแบบการฝึกอบรมของโรส (Rose 2005 : 137) ได้เสนอรูปแบบการฝึกอบรมในรูปแบบ
ของโครงการฝึกอบรม โดยเสนอแนะว่า การฝึกอบรมต้องด าเนินไปอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน 
ดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1  พิจารณาทักษะท่ีต้องการ โดยส ารวจประเภทและระดับของทักษะท่ีเลือกจากการ
วิเคราะห์พื้นฐานของงานท่ีปฏิบัติในด้านทักษะ ความรู้ และเจตคติท่ีต้องการขณะนั้นและในอนาคต 
 ขั้นท่ี 2  พิจารณาทรัพยากรบุคคล โดยส ารวจความแตกต่างของบุคลากรจากการแสดงออก
และความสามารถท่ีมีอยู่จากดัชนีบ่งช้ีต่อไปนี้คือ 1) ความรู้ ความสามารถ และเจตคติตรงกับการ
ฝึกอบรม และประสบการณ์ท่ีจัดให้ 2) จากผลการทดสอบผลการท างาน และหัวหน้างานบ่งช้ีว่าต้อง
เข้ารับการฝึกอบรม 
 ขั้นท่ี 3  พิจารณาความต้องการฝึกอบรม โดยการตัดสินในเลือกประเภท และระดับท่ีต้องการ
พัฒนาความสามารถด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับทักษะปฏิบัติใน
การท างาน โดยพิจารณาถึงความแตกต่าง และความถี่ในการใช้ความสามารถระหว่างท างาน และ
คุณภาพท่ีได้จากความแตกต่างของบุคลากรท่ีเข้ารับการฝึกอบรม   
 ขั้นท่ี 4  การพิจารณาทรัพยากรการฝึกอบรม โดยส ารวจความแตกต่างและความจ าเป็นของ
ทรัพยากรดังนี้ คือ 1) ความคุ้มค่าและเครื่องมือท่ีใช้ 2) ผู้สอนและผู้ควบคุมการฝึกอบรม 3) วัสดุท่ีใช้
ในการฝึกอบรม เช่น ต ารา การวิเคราะห์งาน เครื่องช่วยฝึก แบบทดสอบ ใบความรู้ ใบงาน แบบเรียน
โปรแกรม 




 ขั้นท่ี 6  ก าหนดวิธีการสอนและการประเมินผล โดยควบคุมให้การฝึกอบรมพัฒนาในส่ิงท่ี
ต้องการส่งเสริม ปรับปรุงกิจกรรมการฝึกอบรมให้ดีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนด าเนินการตามแผน
และน าแผนท้ังหมดไปใช้ให้เกิดผลพัฒนาผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน รวมทั้งการประเมินความคงท่ีของวิธีการ
ท่ีเป็นผลจากการใช้แผนและการคงซึ่งทรัพยากรท่ีเลือกไว้ตามความต้องการ และปรับปรุงท่ีพบใน
ขั้นตอนการตรวจสอบวิธีการและการตัดสินใจด าเนินงานตามความจ าเป็น 
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 ขั้นท่ี 7  พิจารณาผลท่ีได้และผลการประเมินการสอน โดยประเมินส่ิงท่ีผู้เรียนเปล่ียนแปลงไป
ว่าตรงกับความต้องการท่ีเป็นทักษะมาตรฐานในการท างานหรือไม่ รวมท้ังส่ิงท่ีไม่ต้องการและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกอบรมโดยตรง ด้วยการวัดผลทักษะปฏิบัติงานในหน้าท่ี 









ภาพที่ 2-6  รูปแบบการฝึกอบรมของโรส 
6.  รูปแบบการฝึกอบรมของลีโอนาร์ด แนดเลอร์ (Nadler 1982 : 11-13) ได้เสนอกระบวน 
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งมีความหมายในแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับ
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรระดับองค์กร เรียกว่า The Critical Events Model  ซึ่งได้ให้
ความส าคัญกับกระบวนการฝึกอบรมในเชิงระบบอย่างมาก โดยแบ่งขั้นตอนการฝึกอบรมเป็น 9 
ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นจะต้องมีการประเมินผลและส่งผลสะท้อนกลับต่อขั้นตอนนั้น ๆ ก่อน
เสมอ เมื่อวิเคราะห์ทบทวนในความเปล่ียนแปลงและความเหมาะสมก่อนท่ีจะน าไปสู่ขั้นตอนต่อไป 
แต่ละขั้นตอนจะต้องเช่ือมโยงเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน แนดเลอร์เปรียบเทียบระบบการฝึกอบรมตาม
รูปแบบนี้ว่าเป็นระบบเปิด (Open System) เหมือนกับระบบวงจรไฟฟ้าหรือไดอะแกรมทางวิศวกรรม 

















ภาพที่ 2-7  รูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมแบบลีโอนาร์ด แนดเลอร์ 
จากภาพประกอบข้างต้น แนดเลอร์อธิบายข้ันตอนต่าง ๆ ไว้ดังนี ้
 1.  การก าหนดความจ าเป็นขององค์กร (Identify the Needs of the Organization) ใน
ขั้นตอนนี้เป็นการระบุความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม ซึ่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้องค้นหา
ว่าอะไรคือปัญหาท่ีแท้จริงขององค์กรและปัญหานั้นสามารถท่ีจะสร้างสรรค์ให้เป็นโอกาสไ ด้ด้วยการ
พัฒนาและการฝึกอบรมของบุคลากรองค์กรนั้น ๆ  
 2.  การก าหนดงานเฉพาะท่ีพนักงานจะต้องปฏิบัติ (Specify Job Performance) ขั้นตอนนี้
เป็นการระบุแยกแยะและก าหนดลักษณะงานในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีพนักงานรับผิดชอบอยู่ว่าการท่ีจะ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งให้ส าเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความ
ช านาญในเรื่องใดบ้าง 
 3.  การก าหนดความจ าเป็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Identify Learner Needs) เมื่อสามารถ
ระบุความจ าเป็นขององค์กรและงานท่ีต้องการพัฒนาได้แล้วจะเป็นขั้นตอนของการกก าหนดความ
จ าเป็นของผู้เข้ารับการอบรมแต่ละบุคคลว่า เมื่อได้รับการพัฒนาแล้วจะสามารถปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งหน้าท่ีได้มากน้อยเพียงใด อย่างไร ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาขององค์กร 
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 6.  การก าหนดกลยุทธ์ในการสอน (Select Instructional Strategies) กลยุทธ์การสอนนั้น 
คือ เทคนิคต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ในโปรแกรมการฝึกอบรม ซึ่งจะต้องก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สามารถ
กระตุ้นและช้ีน าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะตามท่ีก าหนดไว้ นักพัฒนาทรัพยากร
บุคคลจะต้องเลือกสรรกลยุทธ์การเรียนรู้ (Learning Strategies) กลยุทธ์การสอนนั้น คือ เทคนิคต่าง 
ๆ ท่ีน ามาใช้ในโปรแกรมการฝึกอบรม ซึ่งจะต้องก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สามารถกระตุ้นและช้ีน าให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะตามท่ีก าหนดไว้ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้อง
เลือกสรรกลยุทธ์การเรียนรู้  (Learning Strategies) ประเภทต่าง ๆ มาใช้สนับสนุนวิทยากร 
(Instructor) เพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุผลมากยิ่งขึ้น 
 7.  การสรรหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝึกอบรม (Obtain Instructional Resources) ใน
ขั้นตอนนี้การก าหนดอุปกรณ์เครื่องใช้โสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนโปรแกรมการ
ฝึกอบรมเพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์และบังเกิดผลในการเรียนรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มากยิ่งขึ้น การเลือกอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องพิจารณาอย่างเหมาะสม ท้ังด้านค่าใช้จ่าย ความยากง่าย 
ระยะเวลา และผลท่ีจะเกิดขึ้น ประกอบด้วย 
 8.  การด าเนินการฝึกอบรม (Conduct Training) เป็นขึ้นตอนของการจัดด าเนินการฝึกอบรม
ซึ่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้องท าหน้าท่ีของผู้อ านวยการความสะดวกต่าง ๆ (Facilitators) ด้วย
การจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การดูแลโปรแกรมท่ีก าหนดไว้ให้ด าเนินไปตาม
แผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า มีการปรึกษาหารือกับวิทยากรและตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ ด้วย 
26 
 
 9.  การประเมินผลและผลสะท้อนกลับ (Evaluation and Feedback) ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการฝึกอบรมจะต้องมีการประเมินผลและพิจารณาผลสะท้อนกลับเสมอเพื่อดูว่ามีปัญหา





ฝึกอบรมเกิดข้ึนในองค์กรเสียก่อน โดยต้องวิเคราะห์หรือศึกษาให้ชัดเจนว่า ส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างแท้จริงท่ี
ต้องมีการฝึกอบรมนั้นคืออะไร จ าเป็นต้องใช้การฝึกอบรมในการแก้ไขปัญหาหรือไม่อาจใช้วิธีการ   
อื่น ๆ นอกเหนือจากการฝึกอบรมได้หรือไม่ ถ้าจ าเป็นก็ต้องมีการก าหนดเนื้อหาและลักษณะท่ีชัดเจน




 ขั้นตอนท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งตามหลักการท่ี แนดเลอร์ ได้กล่าวมาแล้วก็คือ การก าหนด
วัตถุประสงค์ท่ีจะให้เกิดขึ้นจากโครงการฝึกอบรม เพราะต้องมีการวิเคราะห์หาความจ าเป็น (Needs) 
มาอย่างถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงก าหนดวัตถุประสงค์ให้เหมาะสมสอดคล้อง และสามารถวัดผลและ
ประเมินผลได้อย่างแท้จริง หลังจากนั้นจะเป็นการสร้างหลักสูตร เนื้อหาสารถ การเลือกเทคนิคและ
วิธีการท่ีใช้ การเลือกวิทยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็สามารถ
ด าเนินการฝึกอบรมได้ต่อไป 
 ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจในรูปแบบและกระบวนการของ แนดเลอร์ ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ใน
รูปแบบนี้ได้ก าหนดให้ขั้นตอนต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการหาความจ าเป็นใน
การฝึกอบรมจนกระท่ังถึงการประเมินผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประเมินผลและการป้อน





7.  รูปแบบการฝึกอบรมของคาสซิโอ (Cascio 1986 : 212-246)  ได้เสนอว่า กระบวนการ 
พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยท่ัวไปประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นประเมินความจ าเป็น
(Assessment phase) เพื่อก าหนดความต้องการในการเรียนการสอน และก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การฝึกอบรม 2) ขั้นฝึกอบรมและพัฒนา (Training and development phase) เป็นขั้นท่ีมีการ
วิเคราะห์เพื่อพิจารณาเลือกส่ือการฝึกอบรมและหลักการเรียนรู้ และวางแผนด าเนินการฝึกอบรมให้
สอดคล้องกัน และ 3) ขั้นประเมินผล (Evaluation phase) เพื่อให้ได้ผลผลิตการฝึกอบรมท่ีตรงกับ
ความต้องการจะต้องพัฒนาเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบความรู้ขั้นต้นของผู้เข้ารับการอบรม 












ภาพที่ 2-8  รูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดของคาสซิโอ 
8.  รูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานของแคทซ์ (Katz, 1989)  ได้อธิบายการ
พัฒนานักบริหารในรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรูปแบบของการศึกษาท่ีเน้นรูปแบบการ

















ภาพที่ 2-9  กระบวนการพัฒนานักบริหาร โดยการเรียนรู้แบบผสมผสานของแคทซ์ 
 รูปแบบการพัฒนานักบริหารจากภาพประกอบดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนานักบริหารให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งแล้วจึงจ าแนกประเภทของ
การเรียนรู้ของนักบริหารหรือความรู้ความสามารถท่ีต้องการของนักบริหารนั้นว่าเป็นประเภทความรู้ 
ทัศนคติ และทักษะ ท่ีต้องการมีอะไรบ้าง โดยให้มีการพิจารณาต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็น
ส าคัญ นอกจากนี้ยังพิจารณาดูว่าทัศนคติอะไรท่ีพึงเสริมสร้างได้แก่นักบริหาร 
 ส าหรับกระบวนการเรียนรู้ก็จะสอดคล้องกับประเภทการเรียนรู้ นั้นคือ ด้านความรู้ต้องการให้
นักบริหารมีความรอบรู้ เกิดสติปัญญา ส่วนในด้านทัศนคติ กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อให้นักบริหารเกิด
ความรู้สึกนึกคิดให้เป็นนักบริหารท่ีพึงปรารถนา ส่วนทักษะก็จะใช้วิธีการฝึกหัดให้นักบริหารเกิดความ
ช านาญในเรื่องท่ีเรียน 
 ในด้านของรูปแบบวิธีการสอน ด้านความรู้ก็จะใช้วิธีบรรยาย การอภิปรายเป็นคณะหรือ การ
อภิปรายกลุ่ม ส่วนทัศนคติ วิธีการสอนจะเป็นเรื่องการใช้เทคนิค เช่น กลุ่มพลวัตร (Group Dynamic) 
หรือกลุ่มสัมพันธ์ หรือการใช้เกมส์การบริหาร เป็นต้น ส่วนทักษะก็จะต้องใช้วิธีการมีส่วนร่วม 
(Participation) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กรณีศึกษา เกมส์การบริหาร เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตามแม้จะมีความสอดคล้องในเรื่องของประเภทของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้
และวิธีการใช้ ส่ิงท่ีจะต้องน ามาพิจารณาประกอบเพราะเป็นเรื่องส าคัญมาก คือ หลักการเรียนรู้หรือ





2.2  การประเมินผลการฝึกอบรม 
2.2.1  ความหมายของการประเมินผลการฝึกอบรม 
 วิบูลย์ (2545) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวางแผนและการด าเนินการฝึกอบรม
ท้ังหลังจากการฝึกอบรมเสร็จส้ินไปแล้วชั่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อท่ีจะหาข้อสรุปว่าการฝึกอบรมที่ก าลังจะ
จัดขึ้นหรือท่ีได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนั้น มีคุณค่า หรือคุ้มค่า ในการสนองตอบต่อ
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ตลอดจนนโยบายและเป้าหมายทางยุทธวิธีขององค์กรหรือไม่ 
 สุภาพรและยงยุทธ (2546) ให้ความหมายว่า การประเมินผลการฝึกอบรม หมายถึง ความ
พยายามท่ีจะวัดว่าการด าเนินการฝึกอบรมนั้น ๆ ได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้อย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพเพียงใด โดยอาศัยวิธีการอย่างเป็นระบบเพื่อท่ีจะประเมินคุณค่าหรือตีราคาการ
ฝึกอบรมที่ได้กระท าไป 
 พัฒนา (2541) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลการฝึกอบรม หมายถึง การด าเนินงานเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยว่าโครงการฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ โดยวัตถุประสงค์
ของการฝึกอบรมนั้นต้องการท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็น 3 
ลักษณะ คือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ โดยพฤติกรรมท่ีต้องการให้เปล่ียนนั้นอาจเป็นเพียงลักษณะ
เดียง สองลักษณะ หรือท้ังสามลักษณะประกอบกันก็ได้ 
 สรุปได้ว่า การประเมินผลการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการพิจารณาเพื่อวิเคราะห์หรือ
ตรวจสอบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการอบรมว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมหรือไม่ 
2.2.2  ประเภทของการประเมินผลการฝึกอบรม 
2.2.2.1  การประเมินผลตามปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) เป็นการประเมินความ 
รู้สึกของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการฝึกอบรมนั้น ๆ ว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรและท้ังนี้โดยไม่
เกี่ยวกับประสิทธิผลในการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ในบทเรียนท่ีได้รับจากการฝึกอบรมแต่ประการใด 






โดยตรง โดยการทดสอบต่าง ๆ ซึ่งมีแนวทางในการประเมิน ได้แก่ ประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละ
บุคคลไม่ใช่กลุ่มประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรม การสอบปากเปล่าการสอบข้อเขียน การสอบ
ปฏิบัติ เป็นต้น  
2.2.2.3  ประเมินผลพฤติกรรมการท างาน (Job Behavior Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลปฏิกิริยาและการประเมินผลการเรียนรู้มิใช่เป็นเครื่องมือ แสดงว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะ
จ าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการท างาน และถ้าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมิได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการ
ท างานให้ดีขึ้นตามความรู้ท่ีได้รับมาก็แสดงว่าการฝึกอบรมในครั้งนั้นล้มเหลว  
2.2.2.4  การประเมินผลลัพธ์รวม (Result Evaluation) การประเมินผลลัพธ์รวมท าได้
ค่อยข้างยากกว่ากรณีอื่น ๆ เพราะมีตัวแปรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมาก ผู้ท าการประเมินผลจึงต้องรู้จัก
แยกแยะและวิเคราะห์ว่าผลลัพธ์รวมที่เกิดข้ึนแก่องค์การนั้นเป็นผลมาจากการฝึกอบรมหรือเป็น
เพราะปัจจัยอื่น ๆ เช่น บรรยากาศท่ีสนับสนุนให้มีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นการสนับสนุนและ
อุทิศก าลังกาย ก าลังใน เวลาและทุนให้มีการปรับปรุงงานให้ดีกว่าเดิม เป็นต้น 
2.2.2.5  การประเมินผลในด้านอื่น ๆ ท่ีเกิดจากการฝึกอบรม (Additional Outcomes) 




2.2.3  วิธีการประเมินผลการฝึกอบรม ส าหรับวิธีการประเมินผลการฝึกอบรมในปัจจุบันสามารถ
จ าแนกออกเป็น 4 วิธี คือ 
2.2.3.1  การวัดผลก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม (Per-Training and Post-
Training Measurement) เป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมมากวิธีหนึ่ง เพราะท าได้ไม่ยากโดยการวัดผล
ก่อนท่ีผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร แล้วเก็บผลการทดสอบไว้เพื่อท่ีจะ
เปรียบเทียบกับการวัดผลเมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลก่อนการฝึกอบรมและ








2.2.3.3  การวัดผลความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม (Experimental 
Group and Control Group Measurement) เป็นการวัดผลโดยใช้วิธีทางการวิจัยเข้าช่วย โดยการ
ออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อท่ีจะเปรียบเทียบผลแตกต่างของกลุ่มทดลอง (Experimental 
Group) หมายถึง กลุ่มพนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรมกับกลุ่มควบคุม (Control Group) หมายถึง กลุ่ม
พนักงานท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรม 
2.2.3.4  การใช้มาตรฐานในการปฏิบัติ (Standard of Performance) วิธีการวัดผลแบบ
นี้จะมีการจัดต้ังเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า เมื่อส้ินสุดการฝึกอบรมก็น าผลลัพธ์ที่ได้
จากการฝึกอบรมไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีต้ังไว้ 
2.2.4  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
2.2.4.1  การสังเกตการณ์ (Observation) คือ การพิจารณาปรากฏการณ์เพื่อให้รับทราบ
ถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเป็นประเด็นอันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ท่ีจะท าการสังเกต การสังเกตมี 
2 แบบ คือ การสังเกตทางตรงและการสังเกตทางอ้อม  
2.2.4.2  การจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) คือ การให้คะแนนเกี่ยวกับคุณภาพซึ่งไม่
สามารถวัดออกมาได้เป็นตัวเลขโดยตรง เช่น การวัดเจตคติ อารมณ์ เป็นต้น จึงต้องใช้วิธีการจัดอันดับ
คุณภาพแล้วจึงใช้วิธีการทางสถิติแปลงขั้นอันดับของคุณภาพให้ออกมาเป็นตัวเลขว่าผลงานนั้นมีค่า
หรือคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
2.2.4.3  แบบสอบถาม (Questionnaire) คือ แบบท่ีบรรจุรายการค าถามค าตอบเพื่อให้
ได้ข้อมูลท่ีท าให้เข้าใจถึงปัญหา ความต้องการ ความคิดเห็น เจตคติ และความรู้สึกนึกคิด 
2.2.4.4  การทดสอบ (Test) คือ การให้ผู้ตอบค าถามท่ีจะวัดบางส่ิงบางอย่างในตัวผู้ตอบ 
เช่น ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ระดับเชาว์สติปัญญา เป็นต้น การทดสอบอาจจะท าก่อน
การอบรม (Pre-Test) เช่น วัดดูว่าก่อนเข้าอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอบรม




2.2.4.5  การให้ลงมือปฏิบัติจริง (Performance) คือ การให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองแล้วพิจารณาดูผลงานว่าเป็นเช่นไร โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
2.3  ชุดการฝึกอบรม 
ชุดการฝึกอบรม (Training Packages) มีลักษณะเป็นส่ือประสม เพื่อมุ่งให้ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกเหนือจากจะใช้ส าหรับการศึกษารายบุคคล
แล้ว ยังสามารถน ามาประกอบการบรรยาย ประกอบกิจกรรมการฝึกอบรม หรือใช้ศึกษาเป็นกลุ่มก็ได้
เช่นเดียวกับชุดการสอน (Instruction Packages) หรือชุดการเรียน (Learning Packages) ดังนั้น
องค์ประกอบหรือโครงสร้างของชุดการฝึกอบรม จึงมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ในลักษณะเดียวกับชุดการ
สอน หรือชุดการเรียน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดการสอน (วัชรา, 2545: 27) สรุปได้ว่า  
 1.  คู่มือครู/ครูมือฝึก เป็นคู่มือและแผนการสอนส าหรับผู้สอน หรือผู้เรียนตามลักษณะของชุด
การสอน ภายในคู่มือจะช้ีแจงถึงวิธีการใช้ชุดการสอน เอาไว้อย่างละเอียด อาจท าเป็นแผ่นพับ หรือ
เป็นเล่มก็ได้ แต่ต้องมีส่วนประกอบส าคัญ ดังนี้ 
1.1  ค าช้ีแจงส าหรับครู 
1.2  บทบาทของครู 
1.3  การจัดช้ันเรียน พร้อมแผนผัง 
1.4  แผนการสอน 
1.5  แบบฝึกปฏิบัติ  
 2.  บัตรค าส่ังและค าแนะน า จะเป็นส่วนท่ีบอกให้ผู้เรียน ได้ด าเนินการประกอบกิจกรรมแต่ละ
อย่างตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในชุดการสอนแบบกลุ่ม และชุดการสอนแบบรายบุคคล บัตรค าส่ัง
ประกอบด้วย 
2.1  ค าอธิบายเรื่องท่ีจะศึกษา 
2.2  ค าส่ังให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรม 
2.3  การสรุปบทเรียน  
       3.  เนื้อหาสาระและส่ือ จะบรรจุไว้ในรูปแบบของส่ือการสอนต่าง ๆ  ซึ่งประกอบไปด้วย 
บทเรียนโปรแกรม สไลด์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป แผ่นภาพโปร่งใส วัสดุกราฟฟิก หุ่นจ าลอง ของ
ตัวอย่าง รูปภาพ เป็นต้น ผู้เรียนจะศึกษาจากส่ือการสอนต่าง ๆ  ท่ีบรรจุไว้ในชุดการสอนตามบัตร
ค าส่ังท่ีก าหนดไว้ 
       4.  แบบประเมิน ผู้เรียนจะท าการประเมินผลความรู้ด้วยตนเองก่อนและหลังเรียน แบบ
ประเมินผลท่ีอยู่ในชุดการสอน อาจเป็นแบบฝึกหัดให้เติมค าในช่องว่าง เลือกค าตอบท่ีถูก การจับคู่ 
การดูผลการสอบ หรือผลการท ากิจกรรม เป็นต้น 
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 ส่วนในด้านองค์ประกอบของชุดการสอนประกอบด้วย 4 ด้านเช่นเดียวกันดังนี้ (วัชรา, 2545: 
27)   
4.1  มือการใช้ชุดการสอน เป็นคู่มือท่ีจะท าขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ชุดการสอนศึกษาและปฏิบัติตาม 
เพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ อาจประกอบด้วยแผนการสอน ส่ิงท่ีครูต้องเตรียมก่อนสอน 
บทบาทของผู้เรียน และการจัดช้ันเรียน (ในกรณีของชุดการสอนท่ีมุ่งใช้กับกลุ่มย่อยในศูนย์การเรียน)  
4.2  บัตรงาน เป็นบัตรท่ีมีค าส่ังว่าจะให้ผู้เรียนปฏิบัติอะไรบ้าง โดยระบุกิจกรรมตามล าดับ
ขั้นตอนของการเรียน  
4.3  แบบทดสอบวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน เป็นแบบทดสอบท่ีใช้ส าหรับตรวจสอบว่า
หลังจากเรียนชุดการสอนจบแล้ว ผู้เรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 
หรือไม่  
4.4  ส่ือการเรียนต่าง ๆ เป็นส่ือส าหรับผู้เรียนได้ศึกษา มีหลายชนิดประกอบกัน อาจเป็น
ประเภทส่ิงพิมพ์ เช่น บทความ เนื้อหาเฉพาะเรื่อง จุลสาร บทเรียนโปรแกรม หรือประเภท
โสตทัศนูปกรณ์ เช่น รูปภาพ แผนภูมิต่าง ๆ  ของจริง เป็นต้น  
      จากท่ีกล่าวทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่า ชุดการฝึกอบรม มีองค์ประกอบ ท่ีส าคัญ ๆ ดังนี้  
-  คู่มือการใช้ชุดการฝึกอบรม เป็นคู่มือท่ีจัดขึ้น เพื่อให้ผู้ฝึกอบรม และผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมศึกษาและปฏิบัติตาม ภายในคู่มือจะมีค าอธิบายช้ีแจงถึงขั้นตอน วิธีการใช้ชุดการฝึกอบรม
อย่างละเอียด  
-  ใบงาน หรือบัตรงาน เป็นส่วนท่ีจะบอกให้ผู้รับการฝึกอบรมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ได้ระบุไว้อย่างละเอียด ตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว้ ท้ังแบบรายบุคคล และแบบกลุ่ม  
-  ส่ือส าหรับการฝึกอบรม เป็นส่ือท่ีผู้รับการฝึกอบรมใช้ศึกษา ประกอบด้วยส่ือหลาย
ชนิด เช่น เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น  
-  แบบทดสอบวัดความก้าวหน้าของผู้อบรม เพื่อใช้ตรวจสอบ ประเมินความรู้ ของผู้
เร้ารับการอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม 
2.3.1  ขั้นตอนการสร้างชุดการฝึกอบรม 
1.  ก าหนดเรื่องท่ีจะท าชุดฝึกอบรม โดยก าหนดเรื่องตามหลักสูตรหรือก าหนดเรื่องขึ้น
ใหม่ตามความเหมาะสม จะแบ่งเป็นเรื่องย่อย อย่างไรขึ้นอยู่กับเนื้อหาและการใช้ชุดฝึกอบรมนั้น 
2.  ก าหนดหมวดหมู่ เนื้อหา และประสบการณ์ ตามความเหมาะสม 
3.  ก าหนดหน่วยการสอน โดยแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็นหน่วยการสอน โดยประมาณ
เนื้อหาวิชาท่ีจะให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในหนึ่งสัปดาห์หรือสอนได้หน่วยละครั้ง 
4.  ก าหนดหัวเรื่อง ผู้สอนจะต้องถามตนเองว่าในการสอนแต่หน่วยควรให้ประสบการณ์
อะไรแก่ผู้เรียนบ้าง แล้วก าหนดหัวเรื่องออกมาเป็นหน่วยการสอนย่อย 
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5.  ก าหนดหลักการและมโนมติ หลักการและมโนมติท่ีก าหนดขึ้นต้องสอดคล้องกับ
หน่วยและหัวเรื่อง โดยสรุปแนวความคิด สาระและหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญไว้เพื่อเป็นแนวทางจัดเนื้อหามา
สอนให้สอดคล้องกัน 
6.  ก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง โดยเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ท่ีต้องมีเกณฑ์การเปล่ียนพฤติกรรมไว้ทุกครั้ง 
7.  ก าหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งจะเป็นแนว
ทางการเลือกและผลิตส่ือการเรียนการสอน “กิจกรรมการเรียน” หมายถึงกิจกรรมทุกอย่างท่ีผู้เรียน
ปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติงาน การท าการทดลอง การปรึกษาและอภิปรายผล ฯลฯ  
8.  ก าหนดแบบประเมินผล ผู้สอนต้องพิจารณาหาวิธีการในการประเมินผลว่าจะใช้วิธี
ใด จึงจะประเมินผลได้แน่นอนตามวัตถุประสงค์ 
9.  เลือกและผลิตส่ือการฝึกอบรม เมื่อทราบแล้วว่าจะใช้ส่ือการฝึกอบรมอย่างไรแล้วจึง
จัดหาและผลิตส่ือให้ได้ตามต้องการ แล้วจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการใช้ 
10.  หาประสิทธิภาพชุดการฝึกอบรม เพื่อเป็นการประกันว่า ชุดการฝึกอบรมที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพในการฝึกอบรม ผู้สร้างจ าเป็นต้องก าหนดเกณฑ์ขึ้นโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ท่ีว่าการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการเพื่อช่วยให้การเปล่ียนพฤติกรรมของผู้เรียนบรรลุผล 
 จากข้อมูลท่ีได้ศึกษาพอสรุปได้ว่า การออกแบบชุดการฝึกอบรมจะท าได้โดยเอาข้อมูลท่ีได้จาก
เกณฑ์มาตรฐานอาชีพ และจากการสอบถามคนในอาชีพแล้วน ามาออกแบบชุดการฝึกอบรม คือ 
 1.  วิเคราะห์งาน 
 2.  ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 3.  ก าหนดเนื้อหาวิชาท่ีจะใช้ฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 4.  สร้างใบเนื้อหาและใบงาน 
 5.  จัดท าแผนการสอนเพื่อก าหนดกิจกรรมผู้เรียนในช่วงการให้เนื้อหาและขั้นการท าใบงาน 
 6.  ออกแบบและสร้างส่ือการสอนให้สอดคล้องกับแผนการสอน 
 7.  สร้างแบบทดสอบวัดผลการปฏิบัติงาน 
2.4  การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม 







 ประสิทธิภาพของชุดการฝึกอบรม จะก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีครูคาดว่านักเรียนจะเปล่ียน
พฤติกรรมเป็นท่ีพึงพอใจ โดยก าหนดให้เป็นเปอร์เซ็นต์ผลเฉล่ียของคะแนนท างานและประกอบ
กิจกรรมของนักเรียนท้ังหมดต่อเปอร์เซ็นต์ของผลการสอนหลังเรียนของนักเรียนท้ังหมด ซึ่งเป็น
ประสิทธิภาพของกระบวนการประสิทธิภาพของผลลัพธ์ E1/E2 
 ประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ การประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (Transitional Behavior) 
ของนักเรียนได้แก่ การประกอบกิจกรรม งานท่ีได้รับมอบหมายและกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีครูก าหนดให ้
 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คือ การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (Terminal Behavior) โดย
พิจารณาจากผลการสอนหลังเรียน 
 ระดับประสิทธิภาพของชุดการฝึกอบรม ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นระดับท่ีผู้ท าชุด
การสอนพอใจว่า หากการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้ว ชุดการสอนนั้นก็มีคุณค่าน่าพอใจ ซึ่ง
จะเรียนระดับประสิทธิภาพท่ีน่าพอใจนั้นว่า ประสิทธิภาพ 
 การก าหนดเกณฑ์ ให้มีค่าเท่าใดนั้น K S A โดยปรกติเนื้อหาท่ีเป็นความรู้ ทักษะเจตคติศึกษา
80/80 /80 วัดจากค่าคะแนนเฉล่ียของนักศึกษาท้ังหมดจากการท าใบประเมินผลความก้าวหน้าการ
เรียนและแบบประเมินการปฏิบัติงานตามจุดประสงค์ถึงระดับเกณฑ์ท่ีคาดหวังไว้ซึ่งมาจากสูตร  KW-
CAI มีเกณฑ์ดังนี้ 
                                90 – 100%   หมายถึง มีประสิทธิภาพดีมาก 
                                90 – 94 %    หมายถึง มีประสิทธิภาพดี 
                                       80 – 90 %    หมายถึง มีประสิทธิภาพพอใช้ 
                                ต่ ากว่า 80%   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
 การยอมรับประสิทธิภาพหรือไม่ ให้เทียบ K A S ท่ีหาได้จากชุดการฝึกอบรมเมื่อทดลอง
ภาคสนามกับ K S A ของเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ให้ถือว่าค่าแปรปรวน 2.5 5% คือประสิทธิภาพของชุดการ
ฝึกอบรมไม่ควรต่ ากว่าเกณฑ์เกิน 5% แต่โดยปรกติจะก าหนดไว้ 2.5% เช่นต้ังเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ 
90 เมื่อทดลองแล้ว ชุดการสอนนั้นได้ 87.5 ก็สามารถยอมรับได้ว่า ชุดการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ 
 การยอมรับประสิทธิภาพของชุดการสอนมี 3 ระดับ คือ สูงกว่าเกณฑ์ เท่าเกณฑ์ และต่ ากว่า
เกณฑ์ แต่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ  
2.5  สมรรถนะวิชาชีพ 
2.5.1  ความหมายของสมรรถนะ 
“สมรรถนะ” แปลมาจากค าว่า Competence หรือ Competency ซึ่งหมายถึง ความสามารถ
ในการท าบางส่ิงได้เป็นอย่างดี (The Ability to do Something Well : จาก Longman Dictionary) 
(ถ้าเป็นพหูพจน์ ค าว่า “Competences” เป็นค าท่ีใช้ในสหราชอาณาจักร ส่วนค าว่า“Competencies” ใช้
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ในสหรัฐอเมริกา) ในท่ีนี้จะกล่าวถึงความสามารถในการท างานหรือการประกอบอาชีพเป็นส าคัญ ซึ่ง
ในการท างานหรือการประกอบอาชีพนั้นต้องใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล เพื่อจะท าภารกิจของ
งานนั้น ถ้าบุคคลใดมีความสามารถในการท างานได้ เรียกว่า เป็นคนท่ีมีสมรรถนะในการท างาน และ
ในทางตรงข้ามถ้าบุคคลใดไม่สามารถท างานได้ก็เรียกว่าเป็นคนไม่มีสมรรถนะการสร้างเสริมให้คนมี
ความสามารถในการท างานเป็นการสร้างสมรรถนะให้เกิดขึ้นใน ตัวบุคคลและการออกแบบสมรรถนะ 
รวมถึงการฝึกอบรมคนให้มีสมรรถนะส าหรับการท างานจึงเป็นสาระส าคัญของการจัดการ เรียนการ
สอนทางด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพ (Vocational Education and Training หรือ VET) การ
น าเสนอมาตรฐานสมรรถนะอาชีพก าลังมีการเปล่ียนแปลงรูปลักษณ์ของการฝึกอบรม และการพัฒนา
มาตรฐานสมรรถนะของคนท างานให้เพิ่มข้ึน ท้ังในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศใน
แถบเอเชีย หรือแม้แต่ในระบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
รับผิดชอบในการก าหนดความต้องการจ าเป็นและ/หรือการออกแบบ การจัดฝึกอบรม หรือการ
ประเมินการฝึกอบรม จ าเป็นจะต้องมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการ
ด าเนินงาน ขั้นพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับฐานสมรรถนะด้วย (กฤษมันต์, 2553) 
 ระบบฐานสมรรถนะมี 2 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบของอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร และระบบ
ของสหรัฐอเมริกา โดยแต่ละระบบมีฐานแนวคิดและคุณลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งท้ัง 2 ระบบ 
ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง และเมื่อได้ท าความเข้าใจท้ังสองระบบก็จะสามารถน าส่วนท่ีดี
ท่ีสุดมาประยุกต์ ใช้ได้อย่างเหมาะสมในบริบทท่ีต้องการได้ในท่ีสุด สาระส าคัญท่ีเป็นพื้นฐานของท้ัง
สองระบบจะได้แสดงในล าดับต่อไป 
 จุดประสงค์ของการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ (Competence-Based Training) คือ การพัฒนา
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ในสหราชอาณาจักร ค าว่า “ก าลังคนท่ีมีสมรรถนะ” ประกอบไปด้วย
คนท่ีมีความสามารถในการท างานได้อย่างคงเส้นคงวา (Consistently) ตามมาตรฐานของข้อก าหนด
ในการท างานภายใต้ขอบเขตของบริบทหรือเงื่อนไขของงาน นั้น แต่ในสหรัฐอเมริกาค าว่า 
“สมรรถนะ” ไม่ได้หมายถึงภาระงานในการท าช้ินงานนั้น แต่หมายถึงส่ิงท่ีท าให้บุคคลมีความ 
สามารถในการปฏิบั ติภาระงานนั้น ๆ ไ ด้ ด้วย ดังนั้น  Competence-Based Training หรือ 
Competency-Based Training หรือการฝึกอบรมบนฐานความสามารถ หมายถึง การใช้ความ 
สามารถ ท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานมาใช้เป็นฐานของการจัดฝึกอบรม หรือน ามาใช้เป็นเนื้อหาของ
การฝึกอบรม ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถตามเนื้อหานั้น เรียกให้กระชับส้ัน ๆ ว่า “การ
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ฝึก อบรมฐาน สมรรถนะ” นอกจากนี้ยังมีการน าแนวคิดไปใช้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรอีกด้วย
เพราะหลักสูตรและการสอนรวมทั้งการฝึกอบรมเป็นเรื่องท่ีมีความเกี่ยวข้องกันเสมอ เมื่อใดมีการสอน
หรือการฝึกอบรมก็มักต้องมีหลักสูตรอยู่ด้วย (กฤษมันต์, 2553) 
2.5.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) 
 แนวโน้มของการจัดการศึกษาวิชาชีพจะมุ่งไปสู่การจัดการศึกษาบนฐานความสามารถ ซึ่งจะใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะเช่นกัน โดยการจัดการศึกษาแบบนี้จะมีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีทาง
การศึกษาอยู่ 2 ประการ ได้แก่ เทคโนโลยีในรูป ของ “ระบบ” ซึ่งจะท าให้มีวิธีการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และเทคโนโลยีในรูปของ “เทคนิคหรือวิธีการสอน” โดย
ค านึงถึงความ สามารถท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ในการเลือกใช้เทคนิคหรือวิธีการสอนจะต้องให้
บรรลุจุดประสงค์ได้อย่างท่ีต้องการ การจัดการศึกษาด้วยฐานของความสามารถ จะต้องก าหนด
จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนให้แน่นอนและวัดผลได้ การด าเนินการสอนและการประเมินผลต้อง
สอดคล้องกัน การจัดการศึกษาด้วยฐานของความสามารถจะต้องก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ดังนี้ (กฤษมันต์, 2553) 
 1.  ก าหนดความสามารถหรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละหัวข้อวิชา 
 2.  ก าหนดมาตรฐานของความสามารถว่าอยู่ระดับใด 
 3.  ก าหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล 
 4.  ก าหนดปรัชญาทางการสอนหรือวิธีการเรียนการสอน 
 5.  หาวิธีการสอนท่ีเหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 6.  สรรหาและสร้างแหล่งวิชาการเพื่อการเรียนการสอน 
 7.  สรรหาและพัฒนาวิธีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ 
 8.  ในการด าเนินการสอนบนฐานความสามารถจะเน้นการสอนเป็นราย บุคคล เพื่อส่งเสริม 
ให้แต่ละคนได้พัฒนาตนเองจนถึงขีดสุดของความสามารถ โดยใช้หลักการดังนี้ 
8.1  แบ่งแยกข้ันตอนของการเรียนการสอนออกเป็นส่วนย่อย ๆ 
8.2  เลือกส่ือเพื่อการสอนให้บรรลุจุดประสงค์ในแต่ละขั้น หรือส่วนย่อย ๆ ของเนื้อหาวิชา 
8.3  จัดระดับความสามารถของผู้เรียน 
8.4  เลือกหาวิธีการสอนโดยเน้นให้มีการพัฒนารายบุคคล 
8.5  หาวิธีการจัดและประเมินผล เพื่อดูความเปล่ียนแปลงของผู้เรียน 
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2.5.3  รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ   
จากความหมายของสมรรถนะ พบว่า “สมรรถนะ” คือ ความสามารถในด้านทักษะการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษารูปแบบการสอนท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหรือ
ทักษะอันจะเป็นรูปแบบท่ีมุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติหรือการลงมือกระ
ท า โดยการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะของผู้เรียนนั้นมีนักการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอ
ขั้นตอนและวิธีการไว้ ดังนี้ 
2.5.3.1  แฮร์โรว์ (Harrow. 1972 : 96-99) ได้จัดล าดับขั้นของการเรียนรู้ทางด้านทักษะ
ปฏิบัติโดยเริ่มจากระดับท่ีซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับท่ีมีความซับซ้อนมาก ซึ่งกระบวนการเรียนการ
สอนของรูปแบบมีท้ังหมด 5 ข้ัน คือ 
1)  ขั้นการเลียนแบบ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนสังเกตการกระท าท่ีต้องการให้ผู้เรียนท า
ได้ซึ่งผู้เรียนย่อมจะรับรู้หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วน แต่อย่างน้อยผู้เรียนจะ
สามารถบอกได้ว่าข้ันตอนหลักของการกระท านั้น ๆ มีอะไรบ้าง   
2)  ขั้นการลงมือกระท าตามค าส่ัง เมื่อผู้เรียนได้เห็นและสามารถบอกขั้นตอนของ
การกระท าท่ีต้องการเรียนรู้แล้วให้ผู้เรียนลงมือท าโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็น ผู้เรียนอาจลงมือท าตาม
ค าส่ังของผู้สอนหรือท าตามค าส่ังท่ีผู้สอนเขียนไว้ในคู่มือก็ได้ การลงมือปฏิบัติตามค าส่ังนี้แม้ผู้เรียนจะ
ยังไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์ แต่อย่างน้อยผู้เรียนก็ได้ประสบการณ์ในการลงมือท าและค้นพบ
ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการปรับการกระท าให้ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น 
3)  ขั้นการกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ (Precision) ขั้นนี้เป็นขั้นท่ีผู้เรียนจะต้อง
ฝึกฝนจนสามารถท าส่ิงนั้นได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องมีแบบอย่างหรือมีค าส่ังน า
ทางการกระท า การกระท าท่ีถูกต้องแม่นย า ตรง พอดี สมบูรณ์แบบเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนจะต้องสามารถท า
ได้ในขั้นนี้   
4)  ขั้นการแสดงออก (Articulation) ขั้นนี้เป็นขั้นท่ีผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการ
ขึ้นจนกระท้ังสามารถกระท าส่ิงนั้นได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น และด้วย
ความมั่นใจ   
5)  ขั้นการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ (Naturalization) ขั้นนี้เป็นขั้นท่ีผู้เรียน
สามารถกระท าส่ิงนั้น ๆ อย่างสบายเป็นไปได้อย่างอัตโนมัติ โดยไม่รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเป็น
พิเศษซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติบ่อย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 
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2.5.3.2  ซิมพ์ซัน (Simpson. 1972 ; อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี. 2545) ได้เสนอรูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะ โดยให้แนวคิดว่าทักษะเป็นเรื่องท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการทางกายของผู้เรียนเป็นความสามารถในการประสานการท างานของกล้ามเนื้อหรือร่างกาย
ในการท างานท่ีมีความซับซ้อน และต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลาย ๆ ส่วน การ
ท างานดังกล่าวเกิดขึ้นจากการส่ังการของสมองซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์กับความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น ทักษะ
ปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาด้วยการฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนท่ีดีแล้วจะเกิดความถูกต้องคล่องแคล่ว
ความเช่ียวชาญ ช านาญการ และความคงทนของพฤติกรรมหรือการกระท าสามารถสังเกตได้จาก 
ความรวดเร็ว ความแม่นย า หรือความราบรื่นในการจัดการ โดยมีข้ันตอน ดังนี้   
1)  ขั้นการรับรู้ (Perception) เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในส่ิงท่ีจะท า โดยการให้
ผู้เรียนสังเกตการท างานนั้นอย่างต้ังใจ 
2)  ขั้นการเตรียมความพร้อม (Readiness) เป็นขั้นตอนการปรับตัวให้พร้อมเพื่อ
การท างานหรือแสดงพฤติกรรมนั้นท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยการปรับตัวให้พร้อมท่ี
จะท าการเคล่ือนไหวหรือแสดงทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจสภาวะอารมณ์ท่ีดีต่อการท่ีจะท าหรือแสดง
ทักษะนั้น ๆ  
3)  ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม (Guided Response) เป็นขั้นท่ีให้
โอกาสแก่ผู้เรียนในการตอบสนองต่อส่ิงท่ีรับรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบการกระท าหรือ
แสดงทักษะนั้นหรืออาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนลองผิดถูกจนกระท่ังสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง 
4)  ขั้นการให้ลงมือกระท า (Mechamism) เป็นขั้นท่ีช่วยให้ ผู้เรียนประสบ
ผลส าเร็จในการปฏิบัติและเกิดความเช่ือมั่นในการกระท าส่ิงนั้น ๆ  
5)  ขั้นการกระท าอย่างช านาญ (Complex Overt Response) เป็นขั้นที่ช่วยให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนการกระท านั้น ๆ จนผู้เรียนสามารถท าได้อย่างคล่องแคล่ว ช านาญ เป็นไปโดย
อัตโนมัติและด้วยความเช่ือมั่นในตนเอง 
6)  ขั้นการปรับปรุงและการประยุกต์ใช้เป็นขั้นท่ีช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะ
หรือการปฏิบัติของตนให้ดียิ่งขึ้น และประยุกต์ให้ทักษะท่ีตนได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ ต่าง ๆ    
7)  ขั้นการคิดริเริ่ม เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าส่ิงในส่ิงหนึ่งอย่าง
ช านาญและสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายแล้วผู้ปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิด  ใหม่ ๆ 
ในการกระท าหรือปรับการกระท านั้นให้เป็นไปตามท่ีตนต้องการ   
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2.5.3.3  ดี เชคโค (De Cecco. 1974 : 272-279) ได้เสนอขั้นตอนการสอนเพื่อให้เกิด
ทักษะไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้  





3)  จัดขึ้นตอนการฝึกให้เป็นไปตามล าดับขั้นจากง่ายไปยาก จากทักษะพื้นฐาน
ไปสู่ทักษะท่ีมีความสลับซับซ้อน จัดให้มีการฝึกทักษะย่อยเสียก่อนแล้วฝึกรวมทั้งหมด 
4)  สาธิตและอธิบายแนะน า เป็นขั้นให้ผู้เรียนได้เห็นล าดับข้ันตอนการปฏิบัติจาก
ตัวอย่างท่ีผู้สอนสาธิตให้ดูหรือจากภาพยนตร์ จากวีดีทัศน์ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเห็นรายละเอียดการ
ปฏิบัติในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 
5)  จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยค านึงถึงหลักการต่อไปนี้ 
ก)  ความต่อเนื่องจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะท่ีเรียนตามล าดับขั้นตอน
อย่างต่อเนื่องกัน 
ข)  การฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเน้นทักษะย่อยท่ีส าคัญ ปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่องในส่วนท่ีผิดในการฝึกนี้ต้องจัดแบ่งเวลาฝึกเวลาทักษะให้เหมาะสม 
ค)  การให้แรงเสริม โดยให้ผู้เรียนได้รู้ผลของการฝึกปฏิบัติ (Feedback) ซึ่งมี 
2 ทาง คือ การรู้ผลจากภายนอก (Extrinsic Feedback) คือ จากค าบอกกล่าวของครูว่าดีหรือ
บกพร่องอย่างไร ควรแก้ไขอย่างไร และเมื่อผู้เรียนเกิดความก้าวหน้าไปถึงขั้นท่ีจะเพิ่มพูนความ
ช านาญเขาจะรู้ได้โดยการสังเกตด้วยตนเองเป็นการรู้ผลจากภายในตนเอง (Intrinsic Feedback) 
2.5.3.4  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548 : 101-103) ได้กล่าวถึง การสอนทักษะปฏิบัติมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
1)  วิเคราะห์ทักษะนั้น ต้องพิจารณาแยกแยะรายละเอียดของทักษะนั้นออกมา 
2) ตรวจสอบความสามารรถเบื้องต้นท่ีเกี่ยวกับทักษะของผู้เรียนว่ามีอะไรเพียงใด 
โดยทดสอบการปฏิบัติเบ้ืองต้นต่าง ๆ ตามล าดับก่อนหลัง  
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3)  จัดการฝึกหน่วยย่อยต่าง ๆ และฝึกหนักในหน่วยท่ีขาดไป และอาจจะส่ิงท่ี
เขาพอเป็นอยู่แล้วให้ช านาญเต็มท่ี และให้ความสนใจในส่ิงท่ียังไม่ช านาญ 
4)  ขั้นอธิบายและสาธิตทักษะให้ผู้เรียน เป็นการแสดงทักษะท้ังหมดท้ังการ
อธิบายและการแสดงให้เห็นตัวอย่าง โดยให้ผู้เรียนดูภาพยนตร์หรือผู้เช่ียวชาญแสดงให้ดู ในขั้นต้นไม่
จ าเป็นต้องอธิบายมากให้ผู้เรียนดูตัวอย่างและสังเกตเอง เพราะถ้าอธิบายมากจะเป็นส่ิงรบกวนการ




5)  ขั้นจัดภาวะเพื่อการเรียน 3 ประการ คือ 
ก)  จัดล าดับข้ันส่ิงเร้าและการตอบสนอง โดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ตามล าดับก่อนหลังส่ิงใดท่ีเกี่ยวกันต้องจัดให้ติดต่อกัน 
ข)  การปฏิบัติ โดยต้องจัดก าหนดเวลาของการปฏิบัติให้ดีจะใช้เวลาแต่ละ
ครั้งนานเท่าใดหรือแต่ละครั้งจะมีการหยุดพักมากน้อยเพียงใด การฝึกแต่ละอย่างอาจใช้ครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งจะต้องคิดพิจารณาให้ดี จะใช้การปฏิบัติแบบแบ่งปฏิบัติหรือฝึกแบบรวดเร็วขึ้นอยู่กับข้ันต่าง 
ๆ ของการเรียนทักษะ ในขั้นสุดท้ายของการเรียนทักษะอาจจะใช้การฝึกฝนนานได้ 
ค)  การให้รู้ผลของการปฏิบัติ การรู้ผลนั้นมี 2 อย่าง คือ รู้จากค าบอกเล่าของ
ครูผู้สอนและรู้ผลโดยตัวเองในขั้นแรก ๆ บอกเล่าว่าเขามีข้อบกพร่องอย่างไรแบบนี้เป็นการรู้ผลจาก
ภายนอกเป็นการบอกให้รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร พอผู้เรียนก้าวหน้าไปถึงขั้นท่ีสองและขั้นท่ีสาม คือมี
ความช านาญมากขึ้นเขาจะสังเกตตัวเอง เป็นการรู้ผลจากตัวเองโดยดูจากผลของการเคล่ือนไหว 
2.5.3.5  ฟิทส์ (Fitts. 1964) ได้ให้ข้อแนะน าการพัฒนาทักษะการกระท าท่ีเช่ียวชาญจะ
เกิดขึ้นภายใต้ขั้นตอนการพัฒนาทักษะไว้ 3 ขั้นตอน คือ 
1)  ขั้นความรู้ความเข้าใจ (The Cognitive Phase) เป็นขั้นตอนท่ีจะบอกถึง
ทักษะและความรู้ทางทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สอนควรให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ต้องท า
อะไรบ้าง ต้องดูและหลีกเล่ียงในเรื่องอะไรบ้าง กระบวนการท่ีต้องท างาน อะไรท่ีจ าเป็นต้องรู้ต้อง
ระมัดระวังอะไรบ้าง และระดับมาตรฐานท่ีต้องการ ผู้เรียนควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษในด้านการ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ขั้นความรู้ความเข้าใจนี้ควรจะกระท าในช่วงเวลาส้ัน ๆ   
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2)  ขั้นปฏิบัติ (The Associative Phase) เป็นการกระท าการเพื่อให้ได้พฤติกรรม
ในรูปแบบท่ีถูกต้อง ทักษะจะเกิดขึ้นได้เมื่อได้ลงมือปฏิบัติการ ข้อผิดพลาดหรือพฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้อง
ควรได้รับการจ ากัด ขั้นปฏิบัติการนี้ผู้สอนควรจัดให้ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสาธิตทักษะท่ีจะ
ฝึก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลียนแบบทักษะ ฝึกหัดทักษะนั้นด้วยสถานการณ์จริงและสถานการณ์
จ าลอง ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับผลของทักษะ และให้ค าแนะน าและช่วยเหลือตามความจ าเป็น 
ขั้นตอนนี้ควรจะเริ่มต้นต่อจากขั้นความรู้ความเข้าใจ และควรกระท าติดต่อกันไปเป็นระยะ 
3)  ขั้นช านาญ (The Autonomous Phase) เป็นขั้นท่ีปฏิบัติทักษะนั้นรวดเร็ว
และถูกต้องตลอดจนโอกาสจะกระท าผิดก็จะไม่เกิดขึ้น ทักษะท่ีเกิดขึ้นเป็นการเพิ่มพูนความช านาญ
เป็นอัตโนมัติมากขึ้น ในขั้นนี้เราเรียกว่าขั้นผู้เช่ียวชาญซึ่งต้องใช้การปฏิบัติมาก ๆ การฝึกทักษะในขึ้น
นี้ถือว่าได้บรรลุถึงขั้นสุดท้ายของระดับ Taxonomy ในทักษะพิสัย ซึ่งในขั้นนี้ผู้สอนควรจัดให้ผู้เรียน
ได้กระท าในด้านต่าง ๆ เพิ่มพูนความรวดเร็วและความถูกต้อง และบรรลุถึงประสบการณ์ในระดับ
มาตรฐานท่ีต้องการ ในขั้นนี้ผู้เรียนแต่ละคนอาจจะแสดงผลส าเร็จท่ีแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างกันนี้
มักจะขึ้นอยู่กับความสามารถ ความสนใจ นิสัย อารมณ์ และความขยันหมั่นเพียรของผู้เรียน 
2.5.3.6  เดวิส์ (Davies. 1971 ; อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี . 2545) ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทักษะไว้ว่าทักษะส่วนใหญ่จะประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ จ านวนมาก การ
ฝึกผู้เรียนให้สามารถท าทักษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเช่ือมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่จะช่วย
ให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น โดยมีข้ันตอนดังนี้  
1)  ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท า เป็นขั้นท่ีให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการ
กระท าท่ีต้องการให้ผู้เรียนท าได้ในภาพรวม โดยการสาธิตให้ผู้เรียนดูท้ังหมดต้ังแต่ต้นจนจบ ทักษะ
หรือการกระท าท่ีสาธิตให้ผู้เรียนดูนั้นจะต้องเป็นการกระท าในลักษณะท่ีเป็นธรรมชาติ ไม่ช้าหรือเร็ว
เกินปกติ ก่อนการสาธิตครูควรให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนในการสักเกต ควรช้ีแจงแนะน าจุดส าคัญท่ีควร
ให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสังเกต 
2)  ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการ
กระท าหรือทักษะท้ังหมดแล้ว ผู้สอนควรแตกทักษะท้ังหมดให้เป็นทักษะย่อย ๆ  หรือแบ่งส่ิงท่ีกระท า
ออกเป็นส่วนย่อย และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและท าตามไปทีละส่วนอย่างช้า ๆ  
3)  ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการ
สาธิตหรือมีแบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใดผู้สอนควรให้ค าช้ีแนะและช่วยแก้ไขจนกระท้ังผู้เรียนท าได้
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เมื่อได้แล้วผู้สอนจึงเริ่มสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจนท าได้ท าเช่นนี้
เรื่อยไปจนกระท่ังครบทุกส่วน 
4)  ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติแล้วผู้สอนอาจแนะน าเทคนิค
วิธีการท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถท างานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ท าได้ประณีตสวยงานขึ้น ท าได้รวดเร็วขึ้น ท า
ได้ง่ายข้ึน หรือส้ินเปลืองน้อยลง เป็นต้น 
5)  ขั้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะท่ีสมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติแต่ละส่วนได้แล้วจึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะท่ีสมบูรณ์ได้อย่างช านาญ 
2.5.3.7  วูดรัฟฟ์ (Woodruff. 1961) จอยส์และวีส (Joyce ; & Weil. 1972) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบท่ีควรมีในกระบวนการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ ดังนี้ 
1)  มีช้ินงาน   
2)  อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติอย่างละเอียดและชัดเจน 
3)  การสาธิต การปฏิบัติงานอย่างละเอียดและชัดเจน 
4)  การสาธิต การท างานซ้ าอีกครั้งต้ังแต่ต้นจนจบ 
5)  การแสดงการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนอย่างง่าย ๆ และท าให้ดูอย่าง   ช้า ๆ 
6)  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือท าเองต้ังแต่ต้นจนจบในสายตาครูและครู
เป็นพี่เล้ียง 
7)  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนท างานเองตามล าพังและน าผลงานท่ีท าได้มา
ตรวจสอบกับช้ินงานต้นแบบ  
  2.5.3.8  ไพโรจน์ ตีรณธนากุล (2542 : 134-135) กล่าวว่า การสอนทักษะปฏิบัติต้อง
ด าเนินด้วยวิธีการท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามล าดับขั้นตอนท่ีเหมาะสม การสอนทักษะปฏิบัติ
มีล าดับข้ัน 4 ขั้น ดังนี้ 
1)  ขั้นกล่าวน า (Introduction) เพื่อสร้างความสนใจช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบ
เป้าหมายท่ีจะฝึกกัน ตลอดจนจัดต าแหน่งผู้เรียนให้เหมาะสมก่อนเริ่มต้นให้เนื้อหาวิชา 
2)  ขั้นสาธิตจากครู (Demonstration from the Teacher) อธิบายลักษณะ
งานวิธีการท างานแล้วสาธิตพร้อม ๆ กับอธิบายด้วย 
3)  ขั้นการสาธิตจากผู้เรียน (Demonstration from the Learner) ให้ผู้เรียน
ลองปฏิบัติได้เพียงใด ซึ่งจะเป็น Feedback ให้ครูผู้สอนปรับปรุงการ 
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4)  ขั้นให้การฝึกหัดและตรวจผลส าเร็จ (Exercise and Progress) ต้องแน่ใจ
ว่าผู้เรียนท าได้แล้วโดยไม่ผิดพลาดจึงจะมอบหมายให้ท างานได้ 
2.6  สื่อการเรียนการสอน 
2.6.1  ความหมายของส่ือการสอน ได้มีนักการศึกษาหลายคนได้ให้ความหมายของส่ือการเรียน
การสอนไว้ ดังนี้ 
  ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีเป็นตัวกลางน าความรู้ไปสู่นักเรียน และท า
ให้การเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้เป็นอย่างดี (วาสนา, 2525:15) 
  ส่ือ (Media) หมายถึง ตัวกลางทางกายภาพในการส่ือสาร เช่น หนังสือ บทเรียน 
หนังสือพิมพ์โมดูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สไลด์แทบประกอบเสียง ภาพยนตร์ เทปโทรทัศน์ และอื่น ๆ  
ดังนั้น ส่ือการสอน จึงหมายถึง ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีใช้เป็นตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้
การเรียนการสอนนั้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมาย (ไชยศ, 2526:137) 
  ส่ือการสอน หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีใช้เป็นเครื่องมือ หรือช่องทางส าหรับท าให้การสอน
ของครูถึงผู้เรียนและท าให้ผู้เรียน เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายท่ีครูวางไว้เป็นอย่ างดี 
(วัลลภ, 2543:1) 
 จากความหมายของนักการศึกษาต่าง ๆ พอสรุปได้ว่าส่ือการเรียนการสอนหมายถึง 
ตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้จากครูไปสู่นักเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.6.2  ประเภทของส่ือการสอน ส่ือการสอนสามารถจ าแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้เป็น 3 
ประเภท คือ 
2.6.2.1  อุปกรณ์หรือเครื่องมือ  (Equipment or Hardware หรือ Big media) เป็น
อุปกรณ์ทางเครื่องยนต์ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ โดยจะต้องอาศัยส่ือประเภท วัสดุ 
(Software) ซึ่งมีส่ิงบอกกล่าวส่งให้แก่ผู้เรียน ส่ือประเภทอุปกรณ์นี้ ได้แก่ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่ องฉายวิดีทัศน์ 
เครื่องฉายทึงแสง และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการสอนเป็นต้น 
2.6.2.2  วัสดุ (Softwareหรือ Small media) ส่ือการสอนกลุ่มนี้บางครั้งก็ใช้งานได้อย่าง
อิสระแต่บางประเภทจะต้องอาศัยใช้ร่วมกับ Hardware เป็นส่ือท่ีต้องออกแบบสร้างขึ้น โดยบรรจุส่ิง
บอกต่าง ๆ ไว้ส าหรับการเรียนรู้ ส่ือประเภทนี้ใช้ได้อย่างอิสระ เช่น แผ่นภาพ แบบจ าลอง แผน
รูปภาพ ต่าง ๆ ใบเนื้อหา ใบงาน เอกสารความรู้ต่าง ๆ ส่วนประกอบท่ีต้องใช้ร่วมกับ Hardware เช่น
แผ่นใส แบบจ าลองพลาสติก สไลด์ ฟิล์มภาพยนต์ ม้วนวิดีโอ เทปเสียง เป็นต้น 
2.6.2.3  เทคนิคและวิธีการ (Techniques or Methods) ตัวการในการเรียนการสอน
อาจไม่จ าเป็นต้องใช้เฉพาะ Hardware หรือ Software เท่านั้น ในบางครั้งจ าเป็นต้องใช้เทคนิค หรือ
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วิธีการต่าง ๆ ควบคู่กันไป ซึ่งอาจมองได้เป็นลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแต่ว่าผู้สอน
จะใช้วิธีการสอนแบบใด โดยจะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ 
เงื่อนไขการเรียนรู้และวิธีการสอน เพิ่มให้ท าบทเรียนบรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิค
และวิธีการต่าง ๆ เช่นการสาธิต การแสดงบทบาท การศึกษานอกสถานท่ี การปฏิบัติการต่าง ๆ เป็น
ต้น (วัลลภ,2543:1) 
2.6.3  คุณค่าของส่ือการสอน 
  ส่ือการสอนมีคุณค่าในการเรียนการสอน โดยสรุปดังนี้ 
2.6.3.1  เป็นเครื่องช่วยก่อให้เกิดรูปธรรม และแนวความคิดรอบยอด ในการเรียนรู้จึงลด
การส่ือสารโดยวาจา 
2.6.3.2  เป็นปัจจัยท่ีจะท าให้ผู้เรียนมีความสนใจได้สูงขึ้น 
2.6.3.3  การเรียนรู้นั้นจะจ าได้นาน 
2.6.3.4  ก่อนให้เกิดประสบการณ์ท่ีเป็นจริง จึงช่วยให้นักเรียนมีกิจกรรม 
2.6.3.5  ท าให้ความคิดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2.6.3.6  ท าให้การเรียนรู้ ในบางเรื่องง่ายขึ้น เพราะส่ือการสอนสามารถท าให้ ส่ิง
เคล่ือนไหวเร็วช้าลงและส่ิงท่ีเกิดขึ้นช้าเกิดเร็วขึ้น ส่ิงเล็ก ๆ ขยายเป็นของใหญ่ ส่ิงซับซ้อนท าให้เป็น
แบบง่าย ๆ เป็นต้น 
2.6.4  การเลือกส่ือการสอน ก่อนท่ีจะน าส่ือการสอนไปใช้ควรจะต้องศึกษาพิจารณาในส่ิงต่าง ๆ 
มีต าราหลาย ๆ เล่มได้ให้ข้อเสนอแนะไว้อย่างมากมาย แต่ถ้าพอสรุปอย่างเป็นระบบควรจะให้ความ
สนใจในเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเรียนการสอน ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นคือ 
2.6.4.1  ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤตกรรมของบทเรียน การเรียนการสอนมี
เป้าหมายต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ในด้านใด (สติปัญญา ทักษะหรือทัศนคติ) และอยู่ในระดับใดได้
ก าหนดให้มีความส าคัญในการท่ีต้องเรียนรู้เพียงใด 
2.6.4.2  ความเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชา เนื้อหาวิชาง่าย ๆ ไม่ยากซับซ้อนอาจ
เข้าใจได้โดยการใช้ค าพูดก็อาจใช้เพียงการเขียนแสดงด้วยข้อความ แต่ถ้าเป็นเนื้อหาวิชาท่ีซับซ้อน ก็
ต้องพยายามหาส่ือการสอนท่ีจะแสดงให้เห็นถึงหลักการ การท างานของกลไกช้ินส่วน หรือชุดทดลอง
สาธิตมาแสดงให้เห็นจริง หรือต้องถ่ายเป็นภาพยนตร์ วีดีทัศน์มาฉาย ควบคุมความเร็วให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 
2.6.4.3  ความเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือแต่ละประเภทมี





2.6.4.4  ความเหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ เช่นเกี่ยวกับตัวผู้เรียน ส่ิง
อ านวยความสะดวกในห้องเรียน หรือในสถานศึกษา โดยในแต่ละองค์ประกอบก็มีเงื่อนไขแตกต่างกัน
ควรพิจารณาในลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
2.6.5  เทคนิคการใช้ส่ือการสอน ในการใช้ส่ือการสอนต่าง ๆ ย่อมมีเทคนิคแตกต่างกันไป 





2.6.5.2  ในบทเรียนหนึ่ง ๆ ไม่ควรใช้ส่ือการสอนมากเกินไปควรใช้เพียงแต่เท่าจ าเป็น
เท่านั้นในบางครั้งก็ไม่ควรใช้ส่ือการสอนอย่างเดียวตลอด 
2.6.5.3  ส่ือการสอนท่ีใช้ ควรจะต้องสอดคล้องกับบทเรียน และขบวนการสอน 




2.7  แบบทดสอบ 
 การสอบวัดส่ิงใดให้มีคุณภาพจะต้องมีเครื่องมือการวัดให้เหมาะสม เครื่องมือในการวัดผลมีอยู่
หลายชนิด แต่ละชนิดใช้ได้เหมาะสมกับสภาพของส่ิงท่ี ต้องการวัดบางอย่าง ส าหรับเครื่องมือท่ี
เหมาะสมในการวัดความสามารถในการเรียนรู้ คือแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบ หมายถึง ชุดของข้อค าถามท่ีสร้างอย่างมีระบบเพื่อใช้วัดพฤติกรรมของนักเรียน
อาจจะวัดทางด้านสมอง (Cognitive domain) ทางด้านอารมณ์ (Affective domain) และทางด้าน
ของการเคล่ือนไหวทางร่างกาย (Psychomotor domain) ก็ได้ (ล้วนและคณะ, 2538:170) 




หรือคุณลักษณะท่ีต้องการวัดอย่างแท้จริง (สุมาลี, 2542:6) 





หลักการเขียนข้อสอบไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม ควรค านึงถึงหลักส าคัญ ๆ  ดังต่อไปนี้ (สุมาลี, 
2542: 38-39) 
2.7.1.1  ถามให้ครอบคลุมเนื้อหาหรือจุดประสงค์ โดยท่ัวไปครูมักใช้ผลทางการสอบวัด
เป็นเกณฑ์ส าคัญในการสรุปความรู้ความสามารถทางการเรียน การถามเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดอาจขาด
ความตรงและไม่ยุติธรรมส าหรับผู้สอนบางคน ซึ่งอาจพลาดหรือบกพร่องในส่วนท่ีถูกน ามาถามนั้น
ดังนั้น การสอบวัดจึงควรถามให้ครอบคลุมเนื้อหา โดยอาจใช้ค าถามหลาย ๆ ข้อเพื่อให้ครอบคลุม 
การถามให้ครอบคลุมเนื้อหา หรือวัตถุประสงค์ส าคัญเป็นส่ิงท่ีช่วยเพิ่มความตรงให้กับแบบสอบถาม 
เพราะจะครอบคลุมและชดเชยส่วนท่ีผู้สอนพลาดพล้ังไปได้ในบางส่วน แต่จะมีบ้างส่วนท่ีน าความรู้มา
สอบวัด นอกจากนี้การถามครอบคลุมเนื้อหาจะท าให้การเดายากขึ้น 
2.7.1.2  ถามในส่ิงส าคัญ เนื้อหาท่ัวไปกล่าวถึงในแต่ละวิชาประกอบด้วยส่วนท่ีเป็น
สาระส าคัญและส่วนท่ีเป็นรายละเอียดปลีกย่อยหรือแม้แต่บทความหนึ่งบทความยังประกอบด้วย
สาระส าคัญและส่ิงท่ีอธิบายประกอบเช่นเดียวกัน เนื่องจากการทดสอบส่วนมากถูกจ ากัดด้วยเวลาจึง
ถามความรู้ ท้ังหมดของวิชานั้น ๆ ไม่ได้ ดังนั้นจึงควรถามเฉพาะส่ิงท่ีส าคัญท่ีควรรู้ ส่ิงท่ีบอกถึง
ความสามารถของผู้เรียน ดังนั้นการสอบวัดจึงควรวัดจากจุดประสงค์การเรียนการสอนท่ีส าคัญไม่ควร
ถามรายละเอียดนอกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อวัดความรู้ในรายละเอียดนั้น ๆ ในบางตอน 
2.7.1.3  ถามให้ลึก ผู้ตอบไม่สามารถตอบได้โดยง่าย แต่ต้องพิจารณาก่อนอย่างรอบคอบ
จึงจะสามารถตอบได้อย่างถูกต้อง การถามให้จึงเป็นการถามเพื่อวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับสูง
กว่าความจ า จึงไม่ควรถามค าถามจากต ารา หรือถามตามท่ีครูสอนตรง ๆ  หรือถามจากเนื่องท่ีก าหนด
ตรง ๆ แต่ปรับสถานการณ์ ปรับเงื่อนไข ให้อธิบายใหม่ การเขียนข้อสอบให้มีคุณสมบัตินี้จึงต้องคิด
พิจารณาอย่างรอบคอบเช่นกัน 
2.7.1.4  ถามโดยให้ตัวอย่างซึ่งเป็นแบบอย่างท่ีดี ค าถามจากแบบทดสอบมักเป็นส่ิงท่ี
ผู้เรียนจ าได้ดี ดังนั้นการตั้งค าถามควรให้แบบอย่างท่ีดี 
2.7.1.5  ถามให้ชัดเจนและจ าเพาะเจาะจง การเขียนข้อสอบท่ีดีค าถามต้องมีความชัดเจน
ว่าต้องการให้ตอบอะไรมีขอบข่ายแค่ไหนค าถามต้องมีความจ าเพาะเจาะจงไม่คลุมเครือหลีกเล่ียง
ค าถามสองแง่สองมุม 
2.7.2  ชนิดแบบทดสอบ 
2.7.2.1  แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 




วิธีการ รูปแบบ โครงสร้าง ฯลฯ เป็นการจ าประสบการณ์ต่าง ๆ  ท่ีนักเรียนได้เรียนรู้จากการสอนของ
ครู จากการบอกเล่า จากต าราหรือส่ิงแวดล้อม ข้อสอบท่ีวัดความสามารถในระดับนี้สามารถออกได้
ง่าย 
(2)  ข้อสอบท่ีวัดระดับความเข้าใจ เป็นการวัดความสามารถท่ีสูงกว่าความรู้
ความจ า แต่ผู้ตอบยังมีความรู้ความจ า เป็นพื้นฐานมาก่อนจึงจะมีความเข้าใจ ค าถามจะไม่ถามตรง
ตามต าราหรือส่ิงท่ีสอนไว้แต่โยงความรู้ท่ีเรียนมาสัมพันธ์กับค าถามแล้วเปล่ียนต าตอบใหม่ ภาษาหรือ
ส านวนใหม่ รูปแบบใหม่ ๆ  ความสามารถในด้านนี้สามารถแบ่งเป็น 3 ด้านได้แก่ความสามารถในการ
แปลความ ตีความ และขยายความ 
(3)  เป็นการวัดความสามารถในการน าความรู้ ความเข้าใจ มาประยุกต์ใช้หรือ
แก้ไขในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ได้อย่างเหมาะสม การเขียนค าถามในระดับนี้อาจเขียนความ
สอดคล้องระหว่างหลักวิชาและการปฏิบัติ ถามข้อยกเว้นของหลักวิชา และการปฏิบัติ ถามให้อธิบาย
หลักวิชา ถามให้แก้ไขปัญหา ถามเหตุผลการปฏิบัติ 
(4)  ข้อท่ีวัดระดับวิเคราะห์ เป็นการวัดความสามารถในการแยกแยะหรือแจก
แจงรายละเอียดของเรื่องราว ความคิด การปฏิบัติออกเป็นย่อย ๆ   โดยอาศัยหลักการหรือกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ  เพื่อค้นพบข้อเท็จจริง และคุณสมบัติบางประการ 
(5)  ข้อสอบในระดับสังเคราะห์ เป็นการวัดความสามารถในการรวบรวมและ
ผสมผสานรายละเอียดปีกย่อยของข้อมูล สร้างเป็นส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ความสามารถดังกล่าว
เป็นพื้นฐานของการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(6)  เป็นการวัดความสามารถในการสรุปคุณค่าหรือตีราคาเกี่ยวกับเรื่องราว 
ความคิด พฤติกรรมว่าดี – เลว เหมาะสม –ไม่เหมาะสม เพื่อจุดประสงค์บางประการอ้างมีหลักเกณฑ์ 
2.7.2.2  แบบทดสอบจับคู่ 
(1)  ถ้าเป็นไปได้ รายการของค าตอบควรเป็น ค าเดียว หรือวลีส้ัน ๆ  ค าถามท่ี
ส่วนอธิบายยาวกว่า ควรอยู่ตอนแรกซ้ายมือจะท าให้อ่านง่ายกว่า แล้วจึงหาค าตอบท่ีถูกต้องและส้ัน
กว่าอยู่ขวามือ 
(2)  ข้อค าถามท่ีจับคู่แต่ละข้อควรมีลักษณะสอดคล้องเป็นเอกพันธ์ การจับคู่
ของแต่ละตอนควรประกอบด้วยข้อความท่ีมีเนื้อหาแนวความคิดหรือมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียง
อย่างเดียว เช่น เป็นการจับคู่ของหนังสือกับผู้แต่งหนังสือ ถ้าต้องการจะถามถึงความสัมพันธ์ในหลาย
ลักษณะควรแยกไว้เป็นตอน ๆ  
(3)  รายการของค าถามไม่ควรมีจ านวนมาก รายการท่ียาวมากเกินไป ท าให้ใช้
เวลาในการอ่านค าถามมากกว่าท่ีจะได้อ่านค าตอบ รายการค าถามท่ียาวมากเกินไปท าให้เน้นในบาง
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จุดประสงค์มากเกินไป ซึ่งมีผลต่อความตรงในการวัด จ านวนของค าถามท่ีดีท่ีสุดควรอยู่ระหว่าง 5-8 
รายการ และสูงสุด 5-12 รายการ 
(4)  ควรใช้ข้อค าถามและข้อค าตอบไม่เท่ากันโดยให้ค าตอบท่ีเป็นตัวเลือก
มากกว่าข้อค าถาม 2-4 ตัวเลือก เพราะถ้าเป็นการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งส าหรับชุดค าถามท่ีมี 8 ข้อเมื่อ
ผู้ตอบตอบได้ 7 ข้อ ในข้อท่ี 8 แม้ว่าจะไม่มีความรู้เลยผู้ตอบก็ตอบข้อท่ีเหลือได้ 
(5)  จัดค าตอบโดยใช้ระบบใดระบบหนึ่ง เช่น เรียงล าดับตัวอักษร ตามล าดับ
วันท่ี หรือตัวเลข เพื่อให้ง่ายส าหรับผู้สอบและท าให้ข้อสอบมีประสิทธิภาพ 
(6)  ไม่ควรแนะน าค าตอบโดยจับคู่ค าถามกับค าตอบท่ีมีลักษณะบางอย่าง
สอดคล้องกันเด่นชัด เช่น ช่ือบุคคลเป็นเพศชายท้ังหมดมีเพศหญิง 1 ข้อ ถ้าจ าเป็นควรจัดให้มีค าถาม
และคู่ค าตอบท่ีมีเพสประสมกัน 
(7)  อธิบายวิธีการจับคู่ให้ชัดเจนว่าจะจับคู่อย่างไร เช่น ให้จับช่ือผู้เขียนกับ
หนังสือท่ีแต่ง โดยการน าตัวอักษรหน้าช่ือหนังสือมาใส่ในช่องว่างหน้าผู้เขียน ระบุด้วยว่าต าตอบจะ
ใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่ ค าช้ีแจงต้องชัดเจน เพื่อผู้ตอบจะได้รู้ว่าจะต้องท าอะไรท าอย่างไร 
(8)  ควรจัดระบบของรายการให้สอดคล้องสม่ าเสมอ เช่น ใช้ช่ือ เฉพาะท้ังหมด 
ใช้ช่ือสามัญท้ังหมด หรือใช้ช่ือชายท้ังหมด หญิงท้ังหมด 
(9)  ทุก ๆ ค าตอบในคอลัมน์ควรมีความเป็นไปได้ท่ีเป็นค าตอบในรายการ
ค าถาม 
(10)  จัดรายการค าถามและรายการค าตอบให้อยู่ในหน้ากระดาษ 
2.7.3  แบบทดสอบชนิดถูกผิด 
  ข้อสอบชนิดถูก - ผิด อาจจะเรียกว่าเป็นข้อสอบชนิด 2 ตัวเลือกหนึ่งถูกและอีกตัวเลือก







 3.1  ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น 
 3.2  การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.3  ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.4  การเก็บข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 
3.1  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ ได้แก่
ค าอธิบายรายวิชาจากต าราและเอกสารต่าง ๆ จากผู้เช่ียวชาญ จากนั้นน ามาบันทึกลงในใบรายการ
หัวข้อ  และความส าคัญของหัวข้อ พร้อมกับประเมินระดับความส าคัญของสมรรถนะโดยการสอบถาม
ผู้ประกอบอาชีพช่างบริการรถยนต์ เป็นแนวทางในการฝึกอบรม ส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหา และส่งเสริมให้เกิดทักษะการท างานท่ีถูกต้อง  
 
3.2  การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย  
 1.  ก าหนดหัวข้อหลักจากต าราและเอกสารต่าง ๆ  
2.  ก าหนดหัวข้อย่อย โดยการส ารวจหาสมรรถนะท่ีจ าเป็นในอาชีพจากผู้ประกอบอาชีพ และ







ตารางที่ 3-1  แสดงกรอบแนวคิดในขั้นตอนการวิจัย 
ขั้นตอนการวิจัย กระบวนการวิจัย ผลที่ได้รับ 








จ าเป็นจากสถานประกอบการ  
1.3 ตรวจสอบเครื่อง มือท่ีใช้เก็บรวบ 
รวมข้อมูล 
1.4 น าแบบส ารวจไปเก็บข้อมูลกับผู้
ประกอบอาชีพจ านวน 5 คน 
จะได้หัวข้องานท่ีจ าเป็นใน
อาชีพจ านวน 4 ข้อ คือ  
1. การบริการฝาสูบและวาล์ว  
2. การบริการ เ ส้ือ สูบและ
ลูกสูบ  
3. งานบริการคลัทช์  
4. งานบริการเพลาข้อเหวี่ยง  
 
ขั้นตอนที่ 2   
การสร้างหลักสูตรฝึก 
อบรม  








2.  ระดับความรู้จากวัตถุ 
ประสงค์เชิงพฤติกรรม 











ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
ขั้นตอนการวิจัย กระบวนการวิจัย ผลที่ได้รับ 









2 จ านวน 19 คน 






4.2 ประเมินการเรียนรู้  
4.3 ประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป  
1. ผลความพึงพอใจในการ
อบรม  





 3.  ก าหนดวัตถุประสงค์จากหัวข้อย่อย โดยเขียนวัตถุประสงค์ท้ังหมดลงในใบรายการ
วัตถุประสงค์ และความจ าเป็นของการแก้ปัญหาในการท างานท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา (ภาคผนวก 
ก) 
 4.  วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยแบ่งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประกอบด้วย 
4.1  ชนิดความรู้ ได้แก่ การฟื้นฟูความรู้ การประยุกต์ และการส่งถ่ายความรู้ 




ตารางที่ 3-2  แสดงรายการหัวข้องานของชุดฝึกอบรมอาชีพช่างบริการยานยนต์ 





5.  วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แต่ละวัตถุประสงค์จะสอดคล้องกับ 
5.1  เนื้อหาวิชางานซ่อมบริการยานยนต์ เพื่อให้ผู้สอนได้ศึกษาเตรียมตัวก่อนสอน  
5.2  ส่ือประกอบการฝึกอบรม เป็นส่ือประเภท สไลด์น าเสนอ  และส่ือของจริงเพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอนตามใบเนื้อหาท่ีได้สร้างขึ้น  
5.3  แบบทดสอบก่อนการฝึกและแบบทดสอบหลังการฝึกพร้อมเฉลย ใช้ส าหรับวัด
ความก้าวหน้าทางการฝึกอบรม ของผู้เข้ารับการฝึกในระหว่างการฝึกจนครบทุกหัวข้อ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น ข้อสอบปรนัย 4  ตัวเลือก  จ านวน 65 ข้อ  
5.3.1 การน าชุดการฝึกอบรมไปใช้ เมื่อสามารถสร้างข้อสอบท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์
การสอนได้แล้วจึงน าชุดการสอนไปใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุ




  2) ออกแบบสร้างชุดการฝึกอบรมโดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3) สร้างชุดการฝึกอบรมและก าหนดขั้นตอนแผนการฝึกอบรม 
  4) น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
5) ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ และประเมินโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 




3.3  ก าหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
 1)  คนในอาชีพ ผู้ท่ีท างานด้านซ่อมและบริการด้านยานยนต์ เจ้าของกิจการให้ค าแนะน าและ
ให้ค าช้ีแนะเกี่ยวกับเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย มีท้ังหมด 7 ท่าน  
2)  ผู้เช่ียวชาญ มีท้ังหมด 5 ท่าน ประกอบด้วย คนในอาชีพ ผู้ท างานเกี่ยวกับงานด้านยานยนต์ 
3 ท่าน ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 3)  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 19 คน  
 
3.4 การเก็บข้อมูล 




 2. ท าการสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนท าการฝึก 
 3. ท าการสอนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพด้วยชุดการฝึกอบรมโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน และเริ่มสอนทีละ
หัวข้อ 
 4. นักเรียนท าแบบฝึกหัดแต่ละบท  
 5. หลังจากนักเรียนได้ฝึกจนจบทุกหัวข้อเรื่องแล้ว จากนั้นท าการทดสอบผลการฝึกของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Post test) และทดสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบการท างานของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ  
 6. น าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบฝึกหัด ในทุกหัวข้อเรื่อง คะแนนจากแบบทดสอบวัด







3.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิจัยเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมตามสมรรถนะวิชาชีพช่างบริการยาน
ยนต์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนสอบก่อนฝึกอบรมและคะแนนสอบหลังฝึกอบรม 
จบโดยใช้สูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.  หาค่าคะแนนเฉล่ีย (ล้วน, 2538 :73)    
                สูตร      x       =   x    
                   N 
  เมื่อ      x      =    ค่าคะแนนเฉล่ีย 
      x       =    ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
              N        =   จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 
2.  หาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย ของการทดสอบระหว่างก่อนฝึกอบรมและหลัง
ฝึกอบรม 
       t        =                      ∑D 
                                   2 2( ) ( )N D D    
                        N—1     
 เมื่อ    t     =    ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
      ∑D    =    ความแตกต่างของคะแนนก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม 
N     =    จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 
3.  หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้วัดการกระจายของค่าดัชนีความสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ล้วน, /2538 : 79) 
  สูตร      SD    =      2( )x x  
                          N—1     
           เมื่อ         SD    =   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                 x̅  =   คะแนนเฉล่ียคะแนนความคิดเห็น 
            X     =   คะแนนความคิดเห็น 
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                 N     =   จ านวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้คะแนน 
4.  หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม (เสาวนีย์, 2528:294-295) 
                E      =   (∑X / N) 100 
                      A 
             เมื่อ     X      =   คะแนนท่ีได้จากใบงานหรือแบบทดสอบ 
                N      =   จ านวนผู้เรียน 
                A      =   คะแนนเต็มของใบงานหรือแบบทดสอบ 
ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้ ผู้วิจัยใช้ระดับเกณฑ์ท่ีคาดหวังไว้ซึ่งมาจาก
สูตร KW-CAI มีเกณฑ์ดังนี้  
90 – 100 %   หมายถึง  มีประสิทธิภาพดีมาก 
90 – 94 %     หมายถึง  มีประสิทธิภาพดี 
80 – 90 %     หมายถึง  มีประสิทธิภาพพอใช้ 
ต่ ากว่า 80%  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
5.  แบบประเมินความเห็น จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ด้วยการหาค่าเฉล่ียของข้อค าถามแต่ละข้อแล้วหาค่าผลรวมของค่าเฉล่ียของแบบสอบถามท้ังฉบับแล้ว
แปรความหมายของผลรวมค่าเฉล่ียเพื่อหาเกณฑ์ค่าเฉล่ียของชุดฝึกอบรม 
 ในการแปรความหมายค่าเฉล่ียของการตอบแบบสอบถาม  ผู้วิจัยก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญตามแนวทางของเบสท์ดังนี้ (Best ,1983:175-182) 
4.50 – 5.00   หมายถึงผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า ข้อค าถามนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
3.50 – 4.49   หมายถึงผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า ข้อค าถามนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี 
2.50 – 3.49   หมายถึงผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า ข้อค าถามนั้นอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ 
1.50 – 2.49   หมายถึงผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า ข้อค าถามนั้นอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง 








 1.  ผลการศึกษารายการสมรรถนะอาชีพช่างบริการยานยนต์ (ระดับผู้ช่วยช่าง) 
2.  ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของการฝึกอบรม 
 3.  ผลการวิเคราะห์การทดสอบหลังการฝึกตามหัวข้องาน 
4.  ผลการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยผู้เช่ียวชาญ 
 5.  ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึก 
 
4.1  ผลการศึกษารายการสมรรถนะอาชีพช่างบริการยานยนต์ 




ความปลอดภัยในการท างาน  
การแต่งกาย 
การปฏิบัติงานในอาชีพ 
1.  การถอดประกอบฝาสูบและวาล์ว 
     1.1 ถอดประกอบฝาสูบและวาล์ว 
     1.2 แยกช้ินส่วนฝาสูบและวาล์ว 
     1.3 ท าความสะอาดช้ินส่วนฝาสูบและวาล์ว 





ตาราง 4-1 (ต่อ) 
รายการ รายการสมรรถนะ 
การปฏิบัติงานในอาชีพ 
2.  การถอดประกอบอเสื้อสูบและลูกสูบ 
     2.1 ถอดประกอบฝาเส้ือสูบและลูกสูบ 
     2.2 แยกช้ินส่วนเส้ือสูบและลูกสูบ 
     2.3 ท าความสะอาดช้ินส่วนเส้ือสูบและลูกสูบ 
     2.4  ตรวจสอบความสึกหรอเส้ือสูบและลูกสูบ 
3.  การถอดประกอบคลัทช์ 
     3.1 ถอดประกอบคลัทช์ 
     3.2 แยกช้ินส่วนคลัทช์ 
     3.3 ท าความสะอาดช้ินส่วนคลัทช์ 
     3.4 ตรวจสอบความสึกหรอคลัทช์ 
4.  การถอดประกอบเพลาข้อเหว่ียง 
     4.1 ถอดประกอบเพลาข้อเหวี่ยง 
     4.2 แยกช้ินส่วนเพลาข้อเหวี่ยง 
     4.3 ท าความสะอาดช้ินส่วนเพลาข้อเหวี่ยง 
     4.4 ตรวจสอบความสึกหรอเพลาข้อเหวี่ยง 
 
4.2  ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของการฝึกอบรม 
 จากการทดสอบผลการผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้ชุดการฝึกอบรมแบบทดสอบก่อนฝึกและ
หลังฝึก เพื่อวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนจากแบบทดสอบฝึกและหลังฝึก ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีค่าคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ซึ่งเมื่อท าการทดสอบความมีนัยส าคัญของการฝึกอบรมว่าผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่ โดยใช้สถิติ t-test โดยพิจารณาท่ีระดับ α = .01 














Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 1 PreTest - 
PostTest 
-39.947 8.442 1.937 -44.016 -35.878 -20.625 18 
 
 
**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 จากตาราง 4-2 สามารถสรุปผลได้ว่า คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบก่อนฝึกอบรมและหลัง
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งหมายความว่า มีความรู้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม 
 
4.3  ผลการวิเคราะห์การทดสอบหลังการฝึกตามหัวข้องาน 
 ผู้สอนด าเนินการฝึกอบรมตามขั้นตอน และท าการสาธิตตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในใบงาน 
จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นด้วยเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ตารางที่ 4-3 แสดงผลการวิเคราะห์ประเมินแบบฝึกหัดตามหัวข้องาน 
 
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean 
งานบริการฝาสูบและวาล์ว 19 86.67 100.00 93.6842 
งานบริการชุดลูกสูบและแหวนลูกสูบ 19 86.67 100.00 90.8772 
งานบริการคลัชท ์ 19 86.67 100.00 91.9298 
งานบริการชุดเพลาข้อเหว่ียง 19 86.67 100.00 91.9298 
ผลรวมค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.11 
 
 จากตารางท่ี 4-3 แสดงให้เห็นว่าคะแนนการท าแบบฝึกหัดหลังปฏิบัติงานท้ัง 4 งานโดย  งาน
บริการฝาสูบและวาล์วได้ค่าค่าเฉล่ียร้อยละ 93.68 งานบริการชุดเพลาข้อเหวี่ยง  90.87 งาน





4.4  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญ 
 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เช่ียวชาญ ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของผู้รับการฝึกอบรม
หลังจากจบการฝึกอบรมเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมตามสมรรถนะวิชาชีพช่าง
บริการยานยนต์ จากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยแบ่งตามงานท่ีปฏิบัติ 4 งาน ผลการทดลองปรากฏดังนี้ 
การวิเคราะห์หาประสิทธิ์ภาพของชุดฝึกอบรมใช้เกณฑ์ก าหนด 80/80/80  
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินความรู้ (Knowledge) 
80 ตัวที่สอง หมายถึง คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงาน (Skill) 
80 ตัวที่สาม หมายถึง คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินเจตคติ (Attribute) 
 หลังจากน าชุดฝึกอบรมไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างแล้วปรากฏว่าชุดฝึกอบรมท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพ 87.55 / 94.66 / 85.13 ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-4 
ตารางที่ 4-4  แสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เช่ียวชาญ 
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean 
ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินด้านความรู้ 19 83.79 92.13 87.55 
ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินด้านทักษะ 19 92.86 96.51 94.66 
ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินด้านจิตพิสัย 19 80.00 89.17 85.13 
จากตาราง 4-4 แสดงให้เห็นว่า จากการประเมินการปฏิบัติงานโดยผู้เช่ียวชาญ ซึ่งประเมิน
ความรู้คิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ 87.55 ของคะแนนท้ังหมดซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ตัวแรกท่ีต้ัง
ไว้  จากนั้นท าการประเมินทักษะการปฏิบัติงานคิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ 94.66 ของคะแนน
ท้ังหมดซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ท่ีต้ังไว้ตัวท่ีสอง และจากการประเมินด้านเจตคติ คิดเป็นคะแนน
เฉล่ียร้อยละ 85.13 ของคะแนนท้ังหมดซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ตัวแรกท่ีต้ังไว้ แสดงว่า ชุดการ
ฝึกอบรมตามสมรรถนะอาชีพช่างบริการยานยนต์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิ์ภาพสูงกว่า เกณฑ์








4.5  ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึก 
 ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบแบบสอบถามส าหรับประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ี
มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น จ านวน 24 คนได้ผล ดังตารางท่ี 4-5 
ตารางที่ 4-5  แสดงผลส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม ค่าเฉลี่ย 
1.  ปริมาณเนื้อหาท่ีสอนในแต่ละครั้งไม่มากหรือน้อยไป 4.7895 
2.  การจัดเรียงเนื้อหาท่ีสอนต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน 4.8421 
3.  เนื้อหาท่ีสอนให้ติดตามตลอด 4.7368 
4.  ใบเนื้อหาท่ีได้รับอ่านเข้าใจง่ายและมีรูปภาพชัดเจน 4.6316 
5.  ส่ือการสอนท่ีครูใช้สอน  มีสีสันเด่นชัด  มองเห็นได้ 4.6316 
6.  ส่ือการสอนท่ีครูใช้สอน  ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น 4.8947 
7.  เสียงของครูผู้สอนได้ยินชัดเจน 4.7895 
8.  ครูผู้สอนใช้ค าศัพท์ ท่ีเข้าใจได้ง่าย 4.9474 
9.  การสอนของครูเร็วเกินไป 4.6316 
10.  เนื้อหาเรื่องงานซ่อมจักรยานยนต์เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ 4.8421 
11.  ท่านมีความพอใจกับสภาพการจัดอบรมท่ีเกิดขึ้น 4.6316 
12.  หลังจากจบการอบรมท่านได้รับรู้เพิ่มข้ึนจากเดิมมาก 4.7368 
  
จากตารางท่ี 4-5 สามารถสรุปผลได้ว่า ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุดการฝึกอบรม หลังจากผ่านการเรียนการสอนด้วยชุดการฝึกอบรมท่ีผู้วิจัยสร้าง











 กลุ่มประชากรเป็นนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 19 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ ชุดการฝึกอบรมตามสมรรถนะวิชาชีพช่างบริการยานยนต์
ประกอบด้วย ใบเนื้อหา ใบงาน แบบทดสอบก่อนฝึกอบรมและบทสอบหลังฝึกอบรม  
 ผู้วิจัยได้น าชุดการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพช่างบริการยานยนต์ตามมาตรฐานอาชีพท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้นไปใช้หาประสิทธิภาพกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีวิธีการดังนี้ เริ่มต้นด้วยผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบพื้นฐานความรู้ด้วยแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้วจึงน าเข้าสู่การปฏิบัติงาน และเนื้อหา 
ทฤษฎีตามล าดับข้ันตอนต่าง ๆ  ตามแผนการฝึกอบรมในคู่มือครูท่ีผู้วิจัยจัดท าขึ้น เมื่อท าการฝึกอบรม
เสร็จ แล้วจึงให้ผู้เข้ารับการฝึกท าแบบทดสอบ จากนั้นท าการเฉลยแบบทดสอบ เพื่อวัดความแตกต่าง
ของบททดสอบก่อนฝึกและหลังฝึก ว่ามีความแตกต่างมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกเกิด
ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกท่ีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ จากนั้นท าการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามแบบประเมิน 4 ใบงาน ตามล าดับและวิเคราะห์หาความคิดเห็นของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 จากการได้น าชุดฝึกอบรมตามสมรรถนะอาชีพช่างบริการยานยนต์ท่ีสร้างขึ้นไปใช้เพื่อหา
ประสิทธิภาพกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผลจากการวิจัยซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า 
1) ชุดการฝึกอบรมตามสมรรถนะอาชีพ ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.55/94.66/85.13 





(3) ค่าคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังฝึกมีค่าสูงกว่าคะแนนท าจากการแบบทดสอบ 
ก่อนฝึก ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 
 





เฉล่ียร้อยละจากการท าแบบทดสอบหลังปฏิบัติงาน ได้ผลเท่ากับ 93.68 โดยค่าประสิทธิภาพล าดับท่ี
หนึ่งเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละจากคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังฝึกมีค่าสูงกว่าคะแนนท าจากการ








 3. แบบประเมินผลงานปฏิบัติเป็นใบให้คะแนนการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยออกแบบและจัดสร้าง
อย่างมีระบบโดยผ่านการวิเคราะห์ อย่างถูกต้องครบถ้วนพร้อมท้ังมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อให้ทุกคน
ท่ีใช้ใบประเมินนี้สามารถลงคะแนนในจุดประเมินนั้นได้ตรงกัน 
 4. การถ่ายทอดความรู้   ผู้วิจัยเป็นผู้ใช้ชุดฝึกอบรมนี้ประกอบการฝึกอบรมเอง ท าให้เข้าใจ
รายละเอียดต่าง ๆ ของเนื้อหา กระบวนการฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม การ
น าเสนอข้อมูล  การสาธิต  รวมถึงการแนะน าการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง การตรวจประเมินผลคะแนน
การปฏิบัติงาน พร้อมท้ังการโต้ตอบซักถามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ท่ีสงสัยหรือไม่เข้าใจ ให้
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นได้เป็นอย่างดี ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
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ผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของภราดร (2545) ได้ท าการวิจัยเรื่องการสร้าง
ชุดการสอนปฏิบัติ เรื่องการบริการและเดินเครื่องยนต์ยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ส าหรับฝึกก าลังคนใน
โครงการมูลนิธิพระดาบส ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนท่ีสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 96.81/95.51ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ก าหนด 90/90 ท่ีก าหนด พบว่าชุดการสอนท่ีสร้างขึ้นสามารถท าให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในเรื่องการบริการและเดินเครื่องยนต์ยนต์เบนซิน 4 จังหวะ และยังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ สุนทร(2535) ได้ท าการวิจัยสร้างชุดการสอน เรื่องมุมล้อหน้ารถยนต์ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 กรมอาชีวะศึกษา ผลการวิจัยปรากฏว่าชุดการสอนท่ีสร้าง
ขึ้น มีประสิทธิภาพทางภาคทฤษฎี 85.95/82.81 และมีประสิทธิภาพทางภาคปฏิบัติ 87.43/89.14 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนด พบว่าชุดการสอนท่ีสร้างขึ้นสามารถท าให้ ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในเรื่องมุมล้อหน้ารถยนต์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 กรม
อาชีวะศึกษา 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการฝึกอบรมตามสมรรถนะอาชีพช่างช่าง
บริการยานยนต์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้คือ 
1. ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งนี้ 
1.1.  ชุดการฝึกอบรมท่ีสร้างขึ้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการท างานในอาชีพช่าง ช่างบริการยานยนต์ และศึกษาคู่มือ
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน วิธีการประเมินและเนื้อหาวิชาท่ีจะท าการฝึกอบรมหรือผู้สอน
จะต้องศึกษาคู่มือครูให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง จะส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม
อย่างสูงสุด และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ต่อไป 
 1.2  ผู้สอนต้องให้ความส าคัญต่องานท่ีเกี่ยวกับปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  การปฏิบัติงานโดยใช้รถยนต์จริง ก็เพื่อให้ค่าคะแนนจากการท า
แบบทดสอบหลังฝึกมีค่าสูงกว่าคะแนนท าจากการแบบทดสอบก่อนฝึก ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 ได้เห็น
ผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน จนท าให้เกิดทักษะและเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีในการท างาน 




ค่าสูงกว่าคะแนนท าจากการแบบทดสอบก่อนฝึก ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 ได้ฝึกจนเกิดทักษะและ
ความช านาญในงานนั้น 
1.4  การสอนผู้สอนควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยท าการฝึกซ้ า ๆ และควรระวังเรื่อง
เวลาในการฝึกอบรม ควรจัดให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
2.  ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป 
2.1  ควรมีการวิเคราะห์เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลก่อนฝึกอบรมให้มีความ
สอดคล้องยิ่งขึ้นเพราะการใช้แบบทดสอบภาคทฤษฏีไม่สามารถวัดผล 
2.2  ควรน าชุดฝึกอบรมท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองใช้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มอื่น ๆ ใน
ภาพแวดล้อม ท่ีแตกต่างกันออกไป แล้วน าผลทดลองมาเปรียบเทียบกับการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความ
เช่ือมั่นในประสิทธิภาพนี้ของชุดฝึกอบรมนี้ให้มากยิ่งขึ้น 
2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยติดตามผลว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีผ่านการฝึกด้วยชุดฝึกอบรม
ชุดนี้แล้วสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้ไปปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างไร โดยเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการ
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ตารางที่ ก–1  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง งานบริการถอดประกอบเครื่องยานยนต์ 
รายการงานย่อย A B C 
1 งานบริการฝาสูบและวาล์ว    
2 งานบริการเส้ือสูบและลูกสูบ    
3 งานบริการคลัทช์    
4 งานบริการเพลาข้อเหวี่ยง    
                                                         A : ต าราเอกสาร/ ต ารา   
                    แหล่งข้อมูล                       B : คู่มือการตรวจซ่อมบริการ 






















    
ตารางที่ ก–2  การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
วัตถุประสงค์ 
TK TS 
R A T I C A 
1.  การถอดประกอบฝาสูบและวาล์ว 
1.1  สามารถถอดประกอบฝาสูบและวาล์วได้ 
 
 
   
 
  
1.2  บอกช่ืออุปกรณ์หลักของฝาสูบและวาล์วได้       
1.3  บอกหน้าท่ีการท างานของฝาสูบและวาล์วได้       
1.4  สามารถแยกช้ินส่วนฝาสูบและวาล์วได้       
1.5  สามารถท าความสะอาดช้ินส่วนฝาสูบและวาล์วได้       
1.6  สามารถใช้ฟิลเลอร์เกจปรับต้ังวาล์วได้       
1.7  สามารถเลือกใช้ขนาดของฟิลเลอร์เกจได้       
1.7  สามารถใช้เครื่องมือประจ าตัวช่างได้       
2.  การถอดประกอบเสื้อสูบและลูกสูบ 
2.1  สามารถถอดประกอบเส้ือสูบและลูกสูบได้ 




2.2  บอกช่ือช้ินส่วนของเส้ือสูบและลูกสูบได้       
2.3  สามารถบอกหน้าท่ีการท างานลูกสูบได้       
2.4  สามารถแยกช้ินส่วนลูกสูบได้       
2.5  สามารถท าความสะอาดช้ินส่วนเส้ือสูบและวาล์วได้       
2.6  สามรถใช้เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ตรวจสอบลูกสูบได้       
2.7  อ่านค่าการตรวจสอบความสึกหรอของลูกสูบได้       
2.8  สามารถใช้เครื่องมือประจ าตัวช่างได้       
3.  การถอดประกอบคลัทช์ยานยนต์ได้ 









3.2  บอกช่ือส่วนประกอบของคลัทช์ยานยนต์ได้ได้       
3.3  สามารถบอกหน้าท่ีการท างานคลัทช์ยานยนต์ได้       
3.4  สามารถแยกช้ินส่วนคลัทช์ยานยนต์ได้       
3.5  สามารถท าความสะอาดช้ินส่วนคลัทช์ยานยนต์ได้       
3.6  สามารถใช้เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ตรวจสอบคลัทช์ได้       
3.7  อ่านค่าการตรวจสอบความสึกหรอของคลัทช์ได้       




    
ตารางที่ ก – 2 (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ 
TK TS 
R A T I C A 
4.  การถอดประกอบเพลาข้อเหว่ียง 
4.1  สามารถถอดประกอบเพลาข้อเหวี่ยงได้ 
 
 
   
 
  
4.2  บอกช่ือช้ินส่วนเพลาข้อเหวี่ยงได้       
4.3  สามารถบอกหน้าท่ีการท างานเพลาข้อเหวี่ยงได้       
4.4  สามารถแยกช้ินส่วนเพลาข้อเหวี่ยงได้       
4.5  สามารถท าความสะอาดช้ินส่วนเพลาข้อเหวี่ยง
ได้  
     
4.6  ตรวจสอบความสึกหรอเพลาข้อเหวี่ยง       
4.7  สามารถใช้เครื่องมือประจ าตัวช่างได้       
 
TK   =   ชนิดความรู้ (Types of knowledge)           TS   =   ชนิดของทักษะ 
    R   =   การฟื้นฟูความรู้                      I      =   ขั้นท าตามแบบ 
    A   =   การประยุกต์ความรู้                    C     =   ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง 















    





R A T I C A 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในงานบริการฝาสูบ  
และวาล์ว 





  1. การเตรียมเครื่องมือท่ีใช้ใน
งานบริการฝาสูบและวาล์ว   
 
2. ถอดฝาสูบและวาล์ว 1. วิธีการถอดฝาสูบและวาล์ว    1. การถอดฝาสูบและวาล์ว    
3. ถอดแยกช้ินส่วนวาล์ว 1. วิธีการถอดแยกช้ินส่วนวาล์ว    1. การถอดแยกช้ินส่วนวาล์ว    
4. ประกอบช้ินส่วนวาล์ว 1. วิธีการประกอบช้ินส่วนวาล์ว    1. การประกอบช้ินส่วนวาล์ว    
5. ประกอบฝาสูบและวาล์ว 1. วิธีการประกอบฝาสูบและวาล์ว    1. การประกอบฝาสูบและวาล์ว    
 
TK    =    ชนิดความรู้ Types of knowledge TS    =    ชนิดของทักษะ Tpye of physical skill 
R      =    การฟื้นฟูความรู้ (Recalling is needed )    I   =    ขั้นท าตามแบบ (Imitation is needed) 
A     =    การประยุกต์ความรู้ (Application is needed) C  =    ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed) 








    





R A T I C A 
6. เครื่องมือท่ีใช้ในงานบริการเส้ือ
สูบและลูกสูบ 






  1. การเตรียมเครื่องมือท่ีใช้ใน
งานบริการเส้ือสูบและ
ลูกสูบ 
   
7. ถอดเส้ือสูบและลูกสูบ 1. วิธีการถอดเส้ือสูบและลูกสูบ    1. การถอดเส้ือสูบและลูกสูบ    
8. ถอดแยกช้ินส่วนลูกสูบ 1. วิธีการแยกช้ินส่วนลูกสูบ    1. การถอดแยกช้ินส่วนลูกสูบ    
9. ประกอบช้ินส่วนลูกสูบ 1. วิธีการประกอบลูกสูบ    1. การประกอบช้ินส่วนลูกสูบ    





TK    =    ชนิดความรู้ Types of knowledge TS    =    ชนิดของทักษะ Tpye of physical skill 
R  =    การฟื้นฟูความรู้ (Recalling is needed )    I   =    ขั้นท าตามแบบ (Imitation is needed) 
A  =    การประยุกต์ความรู้ (Application is needed) C  =    ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed) 








    





R A T I C A 
11. เครื่องมือท่ีใช้ในงานบริการ
ชุดคลัทช์ 






  1.  การเตรียมเครื่องมือท่ีใช้ใน
งานบริการเส้ือสูบและ
ลูกสูบ 
   
12. ถอดชุดคลัทช์ 1. วิธีการถอดชุดคลัทช์    1.  การ ถอดชุดคลัทช์    
13. ถอดแยกช้ินส่วนชุดคลัทช์ 1. วิธีการแยกช้ินส่วนชุดคลัทช์ 
 
  1.  การ ถอดแยกช้ินส่วน
ชุดคลัทช์ 
   
14. ประกอบช้ินส่วนชุดคลัทช์ 1. วิธีการประกอบชุดคลัทช์ 
 
  1.  การประกอบช้ินส่วน
ชุดคลัทช์ 
   
15. ประกอบชุดคลัทช์ 1.วิธีการประกอบชุดคลัทช์    1.  การประกอบชุดคลัทช์    
 
TK    =    ชนิดความรู้ Types of knowledge TS    =    ชนิดของทักษะ Tpye of physical skill 
R  =    การฟื้นฟูความรู้ (Recalling is needed )    I   =    ขั้นท าตามแบบ (Imitation is needed) 
A  =    การประยุกต์ความรู้ (Application is needed) C  =    ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed) 







    





R A T I C A 
16. เครื่องมือท่ีใช้ในงานบริการ
ชุดคลัทช์ 






  1.  การเตรียมเครื่องมือท่ีใช้ใน
งานบริการเพลาข้อเหวี่ยง  
  
17. ถอดเพลาข้อเหวี่ยง 1. วิธีการถอดเพลาข้อเหวี่ยง    1.  การ ถอดเพลาข้อเหวี่ยง    
18. ถอดแยกช้ินส่วนเพลาข้อเหวี่ยง 1. วิธีการแยกช้ินส่วนเพลาข้อเหวี่ยง 
 





19. ประกอบช้ินส่วนเพลาข้อเหวี่ยง 1. วิธีการประกอบเพลาข้อเหวี่ยง 
 





20. ประกอบเพลาข้อเหวี่ยง 1.วิธีการประกอบเพลาข้อเหวี่ยง    1.  การประกอบเพลาข้อเหวี่ยง    
 
TK    =    ชนิดความรู้ Types of knowledge TS    =    ชนิดของทักษะ Tpye of physical skill 
R  =    การฟื้นฟูความรู้ (Recalling is needed )    I   =    ขั้นท าตามแบบ (Imitation is needed) 
A  =    การประยุกต์ความรู้ (Application is needed) C  =    ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed) 







    










( D = y – 
x) 
D2 
คนท่ี1 65 20 59 39 1521 
คนท่ี2 65 11 61 50 2500 
คนท่ี3 65 11 58 47 2209 
คนท่ี4 65 20 57 37 1369 
คนท่ี5 65 23 55 32 1024 
คนท่ี6 65 21 60 43 1849 
คนท่ี7 65 23 56 33 1089 
คนท่ี8 65 21 63 42 1764 
คนท่ี9 65 11 63 52 2704 
คนท่ี10 65 18 63 45 2025 
คนท่ี11 65 22 57 35 1225 
คนท่ี12 65 16 60 44 1936 
คนท่ี13 65 23 58 47 2209 
คนท่ี14 65 24 42 18 324 
คนท่ี15 65 14 61 50 2500 
คนท่ี16 65 17 60 43 1849 
คนท่ี17 65 13 59 39 1521 
คนท่ี18 65 12 59 39 1521 
คนท่ี19 65 23 51 28 784 
∑X - 343 1102 759 31603 






    














คนท่ี1 117 90 143 89.37 140 93.33 159 88.33 
คนท่ี2 113 87 143 89.37 140 93.33 163 90.55 
คนท่ี3 113 87 151 94.37 140 93.33 163 90.55 
คนท่ี4 113 87 151 94.37 137 91.33 171 95 
คนท่ี5 113 87 151 94.37 137 91.33 171 95 
คนท่ี6 117 90 147 91.87 133 91.33 171 95 
คนท่ี7 117 90 139 86.87 137 91.33 163 90.55 
คนท่ี8 113 87 150 93.75 137 91.33 163 90.55 
คนท่ี9 117 90 146 91.25 140 93.33 163 90.55 
คนท่ี10 117 90 150 93.75 140 93.33 163 90.55 
คนท่ี11 117 90 153 95.62 140 93.33 163 90.55 
คนท่ี12 121 93 143 89.37 140 93.33 163 90.55 
คนท่ี13 117 90 139 86.87 140 93.33 163 90.55 
คนท่ี14 117 90 143 89.37 141 94 167 92.77 
คนท่ี15 120 92.30 147 91.87 133 88.66 163 90.55 
คนท่ี16 113 87 143 89.37 141 94 167 92.77 
คนท่ี17 121 93 143 89.37 133 88.66 171 95 
คนท่ี18 113 87 143 89.37 137 91.33 167 92.77 
คนท่ี19 117 90 151 94.37 137 91.33 167 92.77 
ผลรวม 2206 1697.3 2776 1734.92 2623 1751.27 3141 1744.91 






    
ตารางที่ ข-3 แสดงคะแนนการประเมินความรู้ (Knowledge) 



















คนท่ี1 27.00 90.00 33.00 82.50 23.00 76.67 43.00 86.00 
คนท่ี2 27.00 90.00 33.00 82.50 23.00 76.67 43.00 86.00 
คนท่ี3 23.00 76.67 37.00 92.50 23.00 76.67 47.00 94.00 
คนท่ี4 23.00 76.67 37.00 92.50 23.00 76.67 47.00 94.00 
คนท่ี5 23.00 76.67 37.00 92.50 27.00 90.00 47.00 94.00 
คนท่ี6 27.00 90.00 33.00 82.50 27.00 90.00 47.00 94.00 
คนท่ี7 27.00 90.00 33.00 82.50 27.00 90.00 43.00 86.00 
คนท่ี8 23.00 76.67 37.00 92.50 27.00 90.00 43.00 86.00 
คนท่ี9 23.00 76.67 33.00 82.50 30.00 100.00 43.00 86.00 
คนท่ี10 27.00 90.00 37.00 92.50 30.00 100.00 43.00 86.00 
คนท่ี11 23.00 76.67 40.00 100.00 30.00 100.00 43.00 86.00 
คนท่ี12 27.00 90.00 37.00 92.50 23.00 76.67 43.00 86.00 
คนท่ี13 27.00 90.00 33.00 82.50 23.00 76.67 47.00 94.00 
คนท่ี14 27.00 90.00 33.00 82.50 27.00 90.00 47.00 94.00 
คนท่ี15 30.00 100.00 37.00 92.50 23.00 76.67 43.00 86.00 
คนท่ี16 27.00 90.00 37.00 92.50 27.00 90.00 43.00 86.00 
คนท่ี17 27.00 90.00 33.00 82.50 27.00 90.00 47.00 94.00 
คนท่ี18 27.00 90.00 33.00 82.50 27.00 90.00 47.00 94.00 
คนท่ี19 27.00 90.00 37.00 92.50 23.00 76.67 47.00 94.00 
ผลรวม 492 1640.02 670 1675 490 1633.36 853 1706 







    
ตารางที่ ข-4  แสดงคะแนนการประเมินทักษะ (Skill) 



















คนท่ี1 63.00 90.00 83.00 92.22 87.00 96.67 93.00 93.00 
คนท่ี2 63.00 90.00 87.00 96.67 87.00 96.67 97.00 97.00 
คนท่ี3 67.00 95.71 87.00 96.67 87.00 96.67 93.00 93.00 
คนท่ี4 67.00 95.71 87.00 96.67 87.00 96.67 97.00 97.00 
คนท่ี5 67.00 95.71 87.00 96.67 83.00 92.22 97.00 97.00 
คนท่ี6 67.00 95.71 87.00 96.67 83.00 92.22 97.00 97.00 
คนท่ี7 67.00 95.71 83.00 92.22 87.00 96.67 93.00 93.00 
คนท่ี8 63.00 90.00 83.00 92.22 87.00 96.67 93.00 93.00 
คนท่ี9 67.00 95.71 83.00 92.22 87.00 96.67 93.00 93.00 
คนท่ี10 63.00 90.00 83.00 92.22 87.00 96.67 93.00 93.00 
คนท่ี11 67.00 95.71 83.00 92.22 83.00 92.22 97.00 97.00 
คนท่ี12 67.00 95.71 83.00 92.22 90.00 100.00 97.00 97.00 
คนท่ี13 63.00 90.00 83.00 92.22 90.00 100.00 93.00 93.00 
คนท่ี14 67.00 95.71 87.00 96.67 87.00 96.67 93.00 93.00 
คนท่ี15 67.00 95.71 87.00 96.67 87.00 96.67 93.00 93.00 
คนท่ี16 63.00 90.00 83.00 92.22 87.00 96.67 97.00 97.00 
คนท่ี17 67.00 95.71 83.00 92.22 83.00 92.22 97.00 97.00 
คนท่ี18 63.00 90.00 83.00 92.22 83.00 92.22 97.00 97.00 
คนท่ี19 67.00 95.71 87.00 96.67 87.00 96.67 97.00 97.00 
ผลรวม 1245 1778.52 1609 1787.78 1639 1821.14 1807 1807 






    
ตารางที่ ข-5  แสดงคะแนนการประเมินเจตคติ (Attribute) 



















คนท่ี1 27.00 90.00 27.00 90.00 30.00 100.00 23.00 76.67 
คนท่ี2 23.00 76.67 23.00 76.67 30.00 100.00 23.00 76.67 
คนท่ี3 23.00 76.67 27.00 90.00 30.00 100.00 23.00 76.67 
คนท่ี4 23.00 76.67 27.00 90.00 27.00 90.00 27.00 90.00 
คนท่ี5 23.00 76.67 27.00 90.00 27.00 90.00 27.00 90.00 
คนท่ี6 23.00 76.67 27.00 90.00 23.00 76.67 27.00 90.00 
คนท่ี7 23.00 76.67 23.00 76.67 23.00 76.67 27.00 90.00 
คนท่ี8 27.00 90.00 30.00 100.00 23.00 76.67 27.00 90.00 
คนท่ี9 27.00 90.00 30.00 100.00 23.00 76.67 27.00 90.00 
คนท่ี10 27.00 90.00 30.00 100.00 23.00 76.67 27.00 90.00 
คนท่ี11 27.00 90.00 30.00 100.00 27.00 90.00 23.00 76.67 
คนท่ี12 27.00 90.00 23.00 76.67 27.00 90.00 23.00 76.67 
คนท่ี13 27.00 90.00 23.00 76.67 27.00 90.00 23.00 76.67 
คนท่ี14 23.00 76.67 23.00 76.67 27.00 90.00 27.00 90.00 
คนท่ี15 23.00 76.67 23.00 76.67 23.00 76.67 27.00 90.00 
คนท่ี16 23.00 76.67 23.00 76.67 27.00 90.00 27.00 90.00 
คนท่ี17 27.00 90.00 27.00 90.00 23.00 76.67 27.00 90.00 
คนท่ี18 23.00 76.67 27.00 90.00 27.00 90.00 23.00 76.67 
คนท่ี19 23.00 76.67 27.00 90.00 27.00 90.00 23.00 76.67 
ผลรวม 469 1563.37 497 1656.69 494 1646.69 481 1603.36 










  t             =       
∑ D









   T = 20.6  
      
จากตารางค่า t  ท่ี df  =  18  แต่ค่า  t =  20.6 ซึ่งมีค่ามากกว่า t ในตาราง แสดงว่าค่า
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนจึงเช่ือถือได้ท่ีระดับ 99% แสดงว่าชุดฝึกอบรมนี้ท าให้
ผู้เรียนมีความรู้สูงขึ้นจริง 
ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม 
 ผู้วิจัยได้น าชุดฝึกอบรมท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 19 คน ปี
การศึกษา 2560โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน หลังจากนั้นด าเนินการสอนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ชุดฝึกอบรมท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผู้สอนจะอธิบายตามขั้นตอน และท าการสาธิตตาม
รายละเอียดท่ีระบุไว้ในใบงาน จากนั้นให้ผู้รับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้ โดยผู้สอน
ต้องควบคุมการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีระบุไว้ในคู่มือการฝึก จนครบท้ัง 4 ใบงาน หลังจากนั้นท าการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางด้านปฏิบัติ โดยใช้แบบประเมินตามสมรรถนะท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการฝึกอบรมท่ีสร้างขึ้น ด้วยเกณฑ์ท่ีก าหนด K/S/A โดยน าคะแนนท่ี
ได้มาวิเคราะห์ผลดัง 
 1.  หาประสิทธิภาพของชุดการฝึกอบรม 
   จากสูตร   K =  ( ∑ X ÷N)×100A  
     S =  ( ∑ X ÷N)×100A  
84 
 
    
     A =  ( ∑ X ÷N)×100A  
เมื่อ    X      =  คะแนนท่ีได้จากใบงานหรือแบบทดสอบ 
       N      =  จ านวนผู้เรียน 
       A      =  คะแนนเต็มของใบงานหรือแบบทดสอบ 
K       =  ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมที่ได้จากคะแนนเฉล่ียของการฝึกปฏิบัติของผู้รับ
การฝึกอบรมประเมินโดยผู้เช่ียวชาญตามการประเมินทางด้านความรู้ รวม
ท้ังหมด 4 ใบงาน 
S        =  ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมท่ีได้จากคะแนนเฉล่ียของการฝึกปฏิบัติของ
ผู้รับการฝึกอบรมประเมินโดยผู้เช่ียวชาญตามการประเมินทางด้านทักษะ 
รวมทั้งหมด 4 ใบงาน  
A        = ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมที่ได้จากคะแนนเฉล่ียของการฝึกปฏิบัติของผู้รับ
การฝึกอบรมประเมินโดยผู้เช่ียวชาญตามการประเมินทางด้านเจตคติ รวม
ท้ังหมด 4 ใบงาน 
  แทนค่า K =  
(2505 ÷ 19) x 100
150
    =  87.89 % 
จากค่าท่ีได้สามารถสรุปผลได้ว่า ประสิทธิภาพกระบวนการท่ีวัดได้จากชุดฝึกอบรมท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้นคิดเป็นร้อยละ จากคะแนนเฉล่ียการประเมินทางด้านความรู้ของใบงานท้ัง 4 ใบงาน เท่ากับ 
87.89% 
  แทนค่า S =  
(6300 ÷ 19) x 100
350
   =  94.74 % 
 จากค่าท่ีได้สามารถสรุปผลได้ว่า ประสิทธิภาพกระบวนการท่ีวัดได้จากชุดฝึกอบรมท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้นคิดเป็นร้อยละ จากคะแนนเฉล่ียการประเมินทางด้านทักษะของใบงานท้ัง 4 ใบงาน เท่ากับ 
94.74% 
  แทนค่า A =  
(1941 ÷ 19) x 100
120
  =  85.13 % 
 จากค่าท่ีได้สามารถสรุปผลได้ว่า ประสิทธิภาพกระบวนการท่ีวัดได้จากชุดฝึกอบรมท่ีผู้วิจัย









ยนต์ท่ีควรก าหนดให้มีความจ าเป็นในการปฏิบัติงานให้กับแรงงานในสถานประกอบ 





(2) ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะท่ีจ าเป็นในอาชีพช่างบริการยานยนต์ระดับผู้ช่วยช่าง 
ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องความส าคัญและความถ่ีตามความคิดของท่าน 
สมรรถนะที่ต้องการ 










3 2 1 3 2 1 
งานซ่อมเคร่ืองยนต์       
1.สวมใส่แว่นตานิรภัย       
2.ความปลอดภัยในการ
ท างาน  การแต่งกาย 
      
3.การใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน
และเครื่องมือทางไฟฟ้า 
      
4.การระบายอากาศ 
สภาพแวดล้อม 
      
5. การยกรถและความ
ปลอดภัยของรถ 
      
6. ความปลอดภัยเก่ียว กับ








    
สมรรถนะที่ต้องการ 










3 2 1 3 2 1 
7.การจัดเก็บเครื่องมือ       
8.ปฏิบัติตามข้ันตอน เอกสาร
ประกอบการท างาน (คู่มือ) 




      




      
11.อ่านคู่มือซ่อม       
12.ตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน
เครื่องยนต์ 
      
13.ประเมินราคาจากการซ่อม       
14.  ตรวจสอบกระบอกสูบ       
15.  ตรวจสอบ  ซ่อมระบบ
น้ ามันหล่อลื่น 
      
16.  ตรวจสอบ  ซ่อมระบบ 
เพลาข้อเหว่ียง 
      
17.  ตรวจสอบ และ
ซ่อมคลัทช ์
      
18  ทดสอบเครื่องยนต์       
19.  ตรวจสอบการท างานของ
น้ ามันหล่อเย็น 






    
ตารางที่ ค-1  ค่าคะแนนจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพช่างบริการยานยนต์ 
หัวข้อ 



















1 1 1 1 1 1 1 1 7 ตัดออก 
2 6 6 6 6 6 6 6 42   
3 2 2 2 2 2 2 1 13 ตัดออก 
4 1 1 2 1 2 2 1 10 ตัดออก 
5 9 6 9 9 9 9 9 60   
6 1 1 1 1 1 1 1 7 ตัดออก 
7 6 6 6 6 6 6 6 42   
8 6 9 9 9 6 9 9 57   
9 6 9 9 9 6 9 9 57   
10 2 2 2 1 1 1 1 10 ตัดออก 
11 6 9 9 9 6 9 9 57 
 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 ตัดออก 
13 9 9 9 9 9 9 9 63 ตัดออก 
14 9 9 9 9 9 9 9 63 ตัดออก 
15 2 2 1 2 1 1 1 10 ตัดออก 
16 1 1 1 1 2 2 1 9 ตัดออก 
17 2 2 1 2 1 1 1 10 ตัดออก 
18 9 9 9 9 9 9 9 63 
 





    
แบบประเมินการให้น้ าหนักคะแนนของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกอบรม 
เกณฑ์ในการประเมินผลมี 5 ระดับคะแนนโดยคะแนนมีค่าดังนี ้
คะแนน    5  หมายถึง   ดีมาก 
คะแนน    4  หมายถึง   ดี 
คะแนน    3  หมายถึง   พอใช้ 
คะแนน    2  หมายถึง   ต้องแก้ไข 




5 4 3 2 1 
1. ปริมาณเนื้อหาท่ีสอนในแต่ละครั้งไม่มากหรือน้อยไป      
2. การจัดเรียงเนื้อหาท่ีสอนต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน      
3. เนื้อหาท่ีสอนให้ติดตามตลอด      
4. ใบเนื้อหาท่ีได้รับอ่านเข้าใจง่ายและมีรูปภาพชัดเจน      
5. ส่ือการสอนท่ีครูใช้สอน  มีสีสันเด่นชัด  มองเห็นได้ชัดเจน      
6. ส่ือการสอนท่ีครูใช้สอน  ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น      
7. เสียงของครูผู้สอนได้ยินชัดเจน      
8. ครูผู้สอนใช้ค าศัพท์ท่ีเข้าใจได้ง่าย      
9. การสอนของครูเร็วเกินไป      
10. เนื้อหาเรื่องงานบริการยานยนต์เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ      
11. ท่านมีความพอใจกับสภาพการจัดอบรมท่ีเกิดขึ้น      







    




5 4 3 2 1 
1.  ปริมาณเนื้อหาท่ีสอนในแต่ละครั้งไม่มากหรือ
น้อยไป 
18 1 0 0 0 4.94 
2.  การจัดเรียงเนื้อหาท่ีสอนต่อเนื่องและสัมพันธ์
กัน 
17 2 0 0 0 4.89 
3.  เนื้อหาท่ีสอนให้ติดตามตลอด 17 2 2 0 0 4.89 
4.  ใบเนื้อหาท่ีได้รับอ่านเข้าใจง่ายและมีรูปภาพ
ชัดเจน 
18 1 0 0 0 4.94 
5.  การสอนท่ีครูใช้สอน  มีสีสันเด่นชัด  มองเห็น
ได้ชัดเจน 
16 3 0 0 0 4.84 
6.  ส่ือการสอนท่ีครูใช้สอน  ช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
ได้ดีขึ้น 
17 2 0 0 0 4.89 
7.  เสียงของครูผู้สอนได้ยินชัดเจน 16 3 0 0 0 4.84 
8.  ครูผู้สอนใช้ค าศัพท์ท่ีเข้าใจได้ง่าย 18 1 0 0 0 4.94 
9.  การสอนของครูท าให้ท่านเกิดความสับสน 17 2 2 0 0 4.89 
10.  การสอนของครูเร็วเกินไป 16 3 0 0 0 4.84 
11.  เนื้อหาเรื่องงานบริการยานยนต์เป็นเรื่องท่ีนา่ 
สนใจ 
17 2 0 0 0 4.89 
12.  ท่านมีความพอใจกับสภาพการจัดอบรมท่ีเกิด 
ขึ้น 
16 3 0 0 0 4.84 
13.  หลังจากจบการอบรมท่านได้รับรู้เพิ่มข้ึนจาก
เดิมมาก 










เวลาเร่ิมงาน……………………น. เวลาเสร็จงาน……........................น. เวลารวม………………………น. 
เกณฑ์สมรรถนะ ประเมิน ผลงาน 
คะแนน 
10 7 3 
1. วิธีการเตรียมเคร่ืองมือ K 1. เรียกช่ือเครื่องมือ    
 2. อธิบายชนิดเครื่องมือและอุปกรณ์    
 3. อธิบายข้อควรระวังในการท างาน    
 คะแนนรวม 30   
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และผลงาน 
S 1. สามารถถอดฝาสูบและวาล์ว    
 2. สามารถถอดแยกช้ินส่วนฝาสูบและ
วาล์ว 
   
 3. สามารถประกอบช้ินส่วนฝาสูบและ
วาล์ว 
   
 4. สามารถประกอบฝาสูบและวาล์ว    
 5. สามารถใช้ประแจวัดแรงบิดขันฝา
สูบ 
   
 6. สามารถต้ังระยะห่างวาล์ว    
 7. สภาพการท างานของเครื่องยนต์    




A 1. ความสะอาดสถานท่ีท างานและ
ส่ิงแวดล้อม 
   
 2.การเก็บเครื่องมือปฏิบัติงาน    
 3.การแต่งกาย    
 คะแนนรวม 30   
91 
 
    
เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติ 
ชื่องาน  งานชุดฝาสูบ – วาล์วของเคร่ืองยนต์ 
1.  วิธีการเตรียมเครื่องมือ 






มีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ถูกต้องครบตามรายการ แต่วางไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3 มีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ครบตามรายการ 
2.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานและผลงาน 
1.  ถอดฝาสูบและวาล์ว 
คะแนน ผลการปฏิบัติงาน 
10 การคลายสกรูยึดฝาสูบแบ่งคลายอย่างน้อย 2 ครั้งเมื่อน าชุดวาล์วออกมาแล้ว  
ประกอบกับฝาสูบถูกต้องตามต าแหน่งและขันน๊อตตามค่าท่ีก าหนด 
7 
การคลายสกรูยึดฝาสูบแบ่งคลายอย่างน้อย 1 ครั้งเมื่อน าชุดวาล์วออกมาแล้ว  
ประกอบกับฝาสูบไม่ถูกต้องตามต าแหน่งและขันน๊อตตามค่าท่ีก าหนด 
3 
การคลายสกรูยึดฝาสูบแบ่งคลายอย่างน้อย 1 ครั้งเมื่อน าชุดวาล์วออกมาแล้ว  
ประกอบกับฝาสูบไม่ถูกต้อง 












    











4.  ประกอบฝาสูบและวาล์ว 
คะแนน ผลการปฏิบัติงาน 
10 
ประกอบฝาสูบถูกต้องตามต าแหน่งการขันสกรูยึดมารแบ่งการขันอย่างน้อย 2 























    











7.  สภาพการท างานของเครื่องยนต์ 
คะแนน ผลการปฏิบัติงาน 
10 เครื่องยนต์สามารถท างานได้ตามปกติ 
7 เครื่องยนต์ติดแต่เครื่องยนต์เดินไม่เรียบท างานไม่ปกติ 
3 เครื่องยนต์ไม่ติด 
3.  วิธีการเตรียมงานและความปลอดภัยส่วนบุคคล 
1.  ความสะอาดสถานท่ีท างานและส่ิงแวดล้อม 
คะแนน ผลการปฏิบัติงาน 
10 
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการท าความสะอาดพื้นท่ีการปฏิบัติงานได้สะอาด  มีความ
เรียบร้อย  มีการจัดเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด   
7 
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการท าความสะอาดพื้นท่ีการปฏิบัติงานได้สะอาดมีความ
เรียบร้อย  แต่ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด   
3 
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการท าความสะอาดพื้นท่ีการปฏิบัติงานได้สะอาด  ไม่มีความ
เรียบร้อย  ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด   
2.  การเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ 
คะแนน ผลการปฏิบัติงาน 
10 
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและท าความสะอาดเครื่องมือประจ าตัวช่างได้อย่างถูกวิธี มี
การจัดเรียงเครื่องได้ถูกต้อง   
7 
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและท าความสะอาดเครื่องมือประจ าตัวช่างได้อย่างถูกวิธี ไม่
จัดเรียงเครื่องมือ 
3 




    
แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน และเกณฑ์การให้คะแนน 
 
เร่ือง  งานบริการยานยนต์ 
ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินการปฏิบัติงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการ
ฝึกปฏิบัติงานของผู้รับการฝึกอบรม ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ เรื่อง “งานบริการยานยนต์” โดยท าการ
ประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ ด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (skills) และเจตคติ (attitudes) 
 ความหมายของเกณฑ์การให้คะแนนท่ีใช้ในแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 
   K หมายถึง ประเมินความรู้ในการฝึกปฏิบัติงาน  
   S หมายถึง ประเมินทักษะในการฝึกปฏิบัติงาน 
   A หมายถึง ประเมินเจตคติ ในการฝึกปฏิบัติงาน 
   
ตัวอย่างการประเมินผล 
เกณฑ์สมรรถนะ ประเมิน รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 
10 7 3 
1. วิธีเตรียมงาน ขั้นตอน  
    การปฏิบัติงาน และการ 






















    
แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน  K/S/A 




เวลาเร่ิม...........................น. เวลาเสร็จ........................................น. เวลารวม.................................น. 
เกณฑ์สมรรถนะ ประเมิน รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 
10 7 3 
1. วิธีเตรียมงาน ขั้นตอน  







   
2. อธิบายการปฏิบัติงานตามข้ันตอน    
3. อธิบายการท างานของช้ินส่วน    
คะแนนที่ได้  
2.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  




4. การใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน    
5. ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ    
6. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการถอด    
7. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการประกอบ    
8. ความเรียบร้อยครบถ้วนของ 
ช้ินส่วนหลังประกอบเสร็จ 








9. การแต่งกาย     
10. การเตรียมสถานท่ีก่อนปฏิบัติงาน    
11. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน    
12. ความเรียบร้อยของผลงาน          
13. เวลาในการท างาน (120 นาที)    







    
 แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน  K/S/A 




เวลาเร่ิม...........................น. เวลาเสร็จ........................................น. เวลารวม.................................น. 
เกณฑ์สมรรถนะ ประเมิน รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 
10 7 3 
1. วิธีเตรียมงาน ขั้นตอน  
    การปฏิบัติงาน และการ 





   
2. อธิบายการปฏิบัติงานตามข้ันตอน    
3. อธิบายการท างานของช้ินส่วน    
คะแนนที่ได้  
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  




4. การใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน    
5. ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ    
6. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการถอด    
7. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการประกอบ    
8. ความเรียบร้อยครบถ้วนของ 
ช้ินส่วนหลังประกอบเสร็จ 
   
คะแนนที่ได้  
3. วิธีเตรียมงาน และความ  




9. การแต่งกาย     
10. การเตรียมสถานท่ีก่อนปฏิบัติงาน    
11. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน    
12. ความเรียบร้อยของผลงาน          
13. เวลาในการท างาน (120 นาที)    






    
 
แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน  K/S/A 




เวลาเร่ิม...........................น. เวลาเสร็จ........................................น. เวลารวม.................................น. 
เกณฑ์สมรรถนะ ประเมิน รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 
10 7 3 
 
1. วิธีเตรียมงาน ขั้นตอน  
    การปฏิบัติงาน และการ 
    ตรวจสอบ 






   
2. อธิบายการปฏิบัติงานตามข้ันตอน    




2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  




4. การใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน    
5. ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ    
6. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการถอด    
7. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการประกอบ    
8. ความเรียบร้อยครบถ้วนของ 
ช้ินส่วนหลังประกอบเสร็จ 




3.วิธีเตรียมงาน และความ  




9. การแต่งกาย     
10. การเตรียมสถานท่ีก่อนปฏิบัติงาน    
11. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน    
12. ความเรียบร้อยของผลงาน          
13. เวลาในการท างาน (240 นาที)    




    
แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน  K/S/A 




เวลาเร่ิม...........................น. เวลาเสร็จ........................................น. เวลารวม.................................น. 
เกณฑ์สมรรถนะ ประเมิน รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 
10 7 3 
 
1. วิธีเตรียมงาน ขั้นตอน  
    การปฏิบัติงาน และการ 
    ตรวจสอบ 






   
2. อธิบายการปฏิบัติงานตามข้ันตอน    




2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  




4. การใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน    
5. ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ    
6. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการถอด    
7. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการประกอบ    
8. ความเรียบร้อยครบถ้วนของ 
ช้ินส่วนหลังประกอบเสร็จ 




3.วิธีเตรียมงาน และความ  




9. การแต่งกาย     
10. การเตรียมสถานท่ีก่อนปฏิบัติงาน    
11. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน    
12. ความเรียบร้อยของผลงาน          
13. เวลาในการท างาน (300 นาที)    





    
แบบประเมินผล 
จุดประสงค์  เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้เก่ียวกับเร่ือง : การซ่อมเคร่ืองยนต์ 
ค าแนะน า  ขอให้อ่านค าถามต่อไปนี้ทีละข้อ  แล้วเขียนเครื่องหมาย X ท่ีข้อค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด ใน
กระดาษค าตอบมีเวลาท าแบบประเมิน  60 นาที 
1. การคลายน็อตฝาสูบควรใช้ประแจใดมากท่ีสุด 
 ก. ประแจปากตาย     ข. ประแจแหวน 
 ค. ประแจกระบอก     ง. ประแจเล่ือน 
2. การขันประแจท่ีถูกต้องควรขันด้วยวิธีใด 
ก. ผลักประแจออกจากตัว    ข. ดึงประแจเข้าหาตัว 
ค. แล้วแต่ถนัด     ง. แล้วแต่ชนิดของประแจ 
3. ในงานผ่าเครื่องยนต์ควรใช้ไขควงใดมากท่ีสุด 
ก. ชุดไขควงปากแบน    ข. ชุดไขควงแบบข้อต่อ 
ค. ชุดไขควงปลายงอ    ง. ชุดไขควงตอก 
4. การวัดระยะห่างวาล์วไอดี-ไอเสียควรใช้เครื่องมือชนิดใด 
ก. ฟิลเลอร์เกจ     ข. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
ค. บอร์เกจ      ง. ไมโครมิเตอร์ 
5. น็อตโบล์ทมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร 
ก. น็อตตัวผู้      ข. น็อตตัวเมีย 
ค. สกรูเกลียว     ง.สลักเกลียว 
6.เรามีวิธีถอดสลักเกลียวโดยท่ีเกลียวไม่เสียหายได้อย่างไร 
ก. ใช้คีมล็อคถอด     ข. ใช้น็อตเมียขันเข้าไป 1 ตัวแล้วคลายออก 
ค. ใช้น็อเมียขันเข้าไป 2 ตัวแล้วคลายออก ง.ถูกทุกข้อ 
7. วิธีใดเป็นการป้องกันความเสียหายของเกลียวน็อตท่ีดีท่ีสุด 
ก. เลือกประแจให้ถูกเบอร์กับน็อต   ข. ควรใช้น้ ายาคลายเกลียวก่อนถอด 




    
8. ถ้าเหล่ียมของน็อตเสียหายมีสาเหตุมาจากข้อใดมากท่ีสุด 
ก. ใช้เครื่องมือผิดขนาด    ข. ใช้เครื่องมือด้ามส้ันเกินไป 
ค. ขันน็อตผิดทิศทาง    ง. ใช้เครื่องมือด้ามยาวเกินไป 
9. น็อตขนาด M8 x 1.5 เลข 8 มีความหมายว่าอย่างไร 
ก. ความโตหัวน็อต     ข. ความสูงของหัวน็อต 
ค. ความโตของเกลียวน็อต    ง.ความยาวของเกลียวน็อต 
10. ประแจวัดแรงบิดจะใช้เมื่อใด 
ก. ขันออก      ข. ขันเข้า 
ค. ใช้ได้ท้ังขั้นเข้าและออก    ง. ใช้ขันฝาสูบเท่านั้น 
11. ถ้าค่าก าหนดระบุให้ขันน็อตฝาสูบ 20 PSI หมายความถึงหน่วยใด 
ก. kg/cm2      ข. N.m 
ค. Pa       ง.LB/in2 
12. เราควรใช้เครื่องมือแยกห้องเกียร์ยันท่ีส่วนใดของเครื่องยนต์ 
ก. เพลาคลัทช์     ข. เพลาเกียร์ 
ค. เพลาข้อเหวี่ยง     ง. เพลาสเตอร์ 
13. ขาแต่ละข้างของเครื่องมือแยกห้องเกียร์ควรจัดให้ท ามุมห่างกันประมาณกี่องศา 
ก. 90 องศา      ข. 120 องศา 
ค. 180 องศา      ง. จัดแบบใดก็ได้ 
14. ในการถอดล้อแม่เหล็กครอบจานไฟต้องใช้เครื่องมือชนิดใดจับท่ีเครื่องมือถอดล้อแม่เหล็ก 
ก. ประแจเล่ือน     ข. ประแจแหวน 
ค. ไขควง      ง. ประแจกระบอก 
15. ในการถอดยึดน็อตฝาสูบต้องขันแบบใด 
ก. แบบก้นหอย     ข. แบบทแยงมุม 
ค. แบบตัวเว้นตัว     ง. แบบใดก็ได้ 
16. เครื่องยนต์ 4 จังหวะเมื่อหมุนครบ 1 กลวัตเพลาข้อเหวี่ยงหมุนกี่รอบ 
ก. 1       ข. 2 
ค. 3       ง. 4 
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17. จังหวะ OVER LAP จัดอยู่ในจังหวะ 
ก. ดูด   ข. อัด         ค. ระเบิด  ง.คาย 
18. หัวเทียนจะเกิดประกายไฟในจังหวะใด 
ก. ดูด       ข. อัด 
ค. ระเบิด      ง. คาย 
19. ล้ินไอดีจะเปิดเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับช้ินส่วนใด 
ก. มุมเพลาลูกเบ้ียว     ข. มุมจานไฟ 
ค. รอบเครื่องยนต์     ง. มุมเพลาข้อเหวี่ยง 
20. ถ้าเราต้องการเพิ่มก าลังอัดของเครื่องยนต์จะต้องท าอย่างไร 
ก. ถอดประเก็นฝาสูบ    ข. เสริมประเก็นฝาสูบ 
ค. ปาดฝาสูบออก     ง. ปาดหัวลูกสูบออก 
21. ถ้าต้องการให้ไอดีเข้ากระบอกสูบได้มากขึ้นจะต้องท าอย่างไร 
ก. เพิ่มจ านวนล้ินไอดี    ข. เพิ่มปริมาณกระบอกสูบ 
ค. เพิ่มปริมาตรห้องเผาไหม้   ง. ลดจ านวนล้ินไอเสีย 
22. ในการยกเครื่องออกจากโครงรถเราไม่จ าเป็นต้องถอดอุปกรณ์ใด 
ก. โซ่ขับเคล่ือน     ข. คันเข้าเกียร์ 
ค. โซ่ราวล้ิน      ง. สายไฟบอกต าแหน่งเกียร์ 
23. ถ้าเครื่องยนต์เกิดควันขาวออกจากท่อไอเสียมากควรตรวจสอบช้ินส่วนใด 
ก. น็อตฝาสูบ       ข. ประเก็นฝาสูบ 
ค. ระยะห่างวาล์ว     ง. แหวนลูกสูบ 
24. ช้ินส่วนใดเมื่อถอดออกมาแล้วไม่ควรน ากลับมาใช้ใหม่.  
ก. น็อตฝาสูบ       ข. ประเก็นฝาสูบ 
ค. แหวนลูกสูบ     ง. สเตอร์หน้า 
25. การปรับต้ังวาล์วต้องหมุนเพลาข้อเหวี่ยงอยู่ในจังหวะใด 
ก. ดูด       ข. อัด 




    
26. ถ้ามาร์คตัว T อยู่กึ่งกลางช่องดูมาร์คแสดงว่าลูกสูบอยู่ต าแหน่งใด 
ก. TDC      ข. BDC 
ค. ABDC      ง. BTDC 
27. ในการถอดล้ินออกจากฝาสูบควรใช้เครื่องมือชนิดใด 
ก. ประแจแหวน     ข. ประแจกระบอก 
ค. ซี- แคล้ม      ง. คีมล็อก  
28. การปรับต้ังวาล์วไม่ถูกต้องจะมีผลอย่างไรต่อเครื่องยนต์ 
ก. แหวนลูกสูบรั่ว     ข. วาล์วสึก 
ค. กินน้ ามันเครื่อง     ง. เครื่องยนต์ก าลังตก 
29. ในการถอดฝาสูบไม่จ าเป็นต้องถอดช้ินส่วนใดออก 
ก. คาร์บูเรเตอร์     ข. ท่อร่วมไอดี 
ค. ฝาปิดรูปรับต้ังวาล์ว    ง. ท่อไอเสีย 
30. ในการประกอบเฟืองเพลาลูกเบ้ียวต้องให้มาร์คท่ีเฟืองตรงกับมาร์คช้ินส่วนใด 
ก. เส้ือสูบ      ข. ช่องดูมาร์คบนฝาครอบจานไฟ 
ค. ล้อแม่เหล็กจานไฟ    ง. ฝาสูบ 
31. เมื่อถอดฝาสูบออกมาควรวางลักษณะใด 
ก. คว่ าลง      ข.หงายข้ึน 
ค. วางบนผ้าลักษณะใดก็ได้    ง.ถูกทุกข้อ 
32. งานบริการใดไม่จ าเป็นต้องยกเครื่องยนต์ออกจากโครงรถ 
ก. งานลูกสูบแหวน     ข. งานเพลาข้อเหวี่ยง 
ค. งานลูกปืนเกียร์     ง. งานลูกปืนคลัทช์ 
33. จงเรียงล าดับการถอดลูกสูบให้ถูกต้อง 
1. ถอดสลักลูกสูบ   2. แหวนล็อคลูกสูบ  3. แหวนลูกสูบ  4. เส้ือสูบ  5. ลูกกล้ิงดันโซ่ราวล้ิน 
ก. 4-2-1-3      ข. 3-4-2-1 





    
34. แหวนตัวใดไม่ต้องใช้คีมถ่างแหวนลูกสูบ 
ก. แหวนอัดตัวที่ 1     ข. แหวนอัดตัวที่ 2 
ค. แหวนอัดตัวที่ 3     ง. แหวนกวาดน้ ามันตัวที่ 1  
35. ถ้าบนปากแหวนลูกสูบมีสัญญาลักษณ์อยู่แสดงว่าต้องใส่แหวนลูกสูบใด 
ก. คว่ าลง      ข.หงายข้ึน 
ค. แสดงว่าเป็นแหวนตัวที่ 1    ง. ใส่อย่างไรก็ได้ 
36. ในการจัดปากแหวนลูกสูบต้องไม่ จัดให้ตรงกับด้านใดของลูกสูบ 
ก. ด้านสลักลูกสูบ     ข. ด้านข้างลูกสูบ 
ค. ด้านท่อไอเสีย     ง. ถูกทุกข้อ 
37. ช้ินส่วนใดไม่มีประเก็นติดอยู่ 
ก. แคร็งท์เกียร์     ข. ฝาครอบคลัทช์ 
ค. ฝาครอบสกรูปรับต้ังล้ิน    ง. ฝาครอบล้อแม่เหล็ก 
38. ในการถอดขาเปล่ียนเกียร์ ไม่ต้องถอดอุปกรณ์ใด 
ก. คลัทช์แรงเหวี่ยง     ข. สปริงคลัทช์ 
ค. นัตยึดดุมคลัทช์     ง. ผ้าคลัทช์แรงเหวี่ยง 
39. ชุดคลัทช์ทางเดียวในชุดคลัทช์แรงเหวี่ยงหมุนทิศทางใด 
ก. ตามเข็มนาฬิกา     ข. ทวนเข็มนาฬิกา 
ค. หมุนทางเดียวกับชุดคลัทช์หลัก   ง. หมุนสวนทางการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง 
40. จงเรียงล าดับการส่งก าลังของเครื่องยนต์ให้ถูกต้อง 
1. เพลาข้อเหวี่ยง 2. เพลาเกียร์  3.  คลัทช์แรงเหวี่ยง 4. คลัทช์เหล็ก  5. ผ้าคลัทช์ 
ก. 1-4-5-3-2      ข. 1-4-3-2-5 
ค. 3-4-2-1-5      ง. 1-3-4-5-2 
41. ในการถอดเปล่ียนโซ่ราวล้ินไม่จ าเป็นต้องถอดอุปกรณ์ใด 
ก. ล้อแมเ่หล็ก     ข. ตัวดันโซ่ 





    
42. ช้ินส่วนใดไม่ได้ติดต้ังอยู่บนฝาสูบ 
ก. ล้ินไอด ี      ข. โซ่ราวล้ิน 
ค. เพลาลูกเบ้ียว     ง. ท่อไอดี 
43. แหวนรองน็อตฝาสูบด้านไอเสียท าจากวัสดุใด 
ก. เหล็ก      ข. ทองเหลือง 
ค. ทองแดง      ง. เหล็กกล้า 
44. ถ้าผ้าคลัทช์ล่ืนจะมีผลต่อรอบเครื่องยนต์อย่างไร 
ก. เพิ่มข้ึน      ข. ลดลง 
ค. ไม่เปล่ียนแปลง     ง. ถูกทุกข้อ 
45. ช้ินส่วนใดไม่ต้องหล่อล่ืนเมื่อประกอบเครื่องยนต์ 
ก. ไส้กรองน้ ามันเครื่อง    ข. ลูกสูบ 
ค. ชุดเฟืองเกียร์     ง. กระบอกสูบ 
46. ฟันเฟืองเกียร์ในรถยนต์มีลักษณะอย่างไร 
ก. ฟันเอียง      ข. ฟันตรง 
ค. ฟันเฉียง      ง. ร่องสปายร์ 
47. ชุดคลัทช์หลักในรถยนต์ส่วนมากใช้แบบใด 
ก. แผ่นคลัทช์แห้งแผ่นเดียว   ข. แผ่นคลัทช์แห้งหลายแผ่น 
ค. แผ่นคลัทช์เปียกแผ่นเดียว   ง. แผ่นคลัทช์เปียกหลายแผ่น 
48. วัสดุหล่อล่ืนใดไม่ใช้หล่อล่ืนในรถยนต์แบบโซ่ขับ 
ก. น้ ามันเครื่อง     ข. น้ ามันเบรค 
ค. น้ ามันเกียร์     ง. น้ ามันเฟืองท้าย 
49. ถ้าเครื่องยนต์ 4 จังหวะเกิดอาการกินน้ ามันเครื่องน่าจะเกิดจากสาเหตุใดมากท่ีสุด 
ก. การรั่วของน้ าลงสู่ห้องเครื่อง   ข. กรองน้ ามันเครื่องตัน 
ค. การสึกหรอของแหวนลูกสูบ   ง. เติมน้ ามันเครื่องน้อยเกินไป 
50. ในปัจจุบันรถยนต์ใช้แรงเคล่ือนไฟฟ้าในแบตเตอรี่เท่าไร 
ก. 6 โวลท์      ข. 12 โวลท์ 
ค. 6 แอมป์      ง. 12  แอมป์ 
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51. ปั้มน้ ามันเครื่องในรถยนต์ส่งก าลังมาจากอะไร 
ก. เพลาข้อเหวี่ยง     ข. เฟืองเพลาลูกเบ้ียว 
ค. เฟืองเพลาคลัทช์     ง. เฟืองเพลาเกียร์ 
52. คลัทช์แรงเหวี่ยงจะกางตัวมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ใด 
ก. รอบของเพลาคลัทช์    ข. รอบของเพลาข้อเหวี่ยง 
ค. รอบของล้อรถ     ง. ต าแหน่งของเกียร์ 
53. ปลายคันเปล่ียนเกียร์เคล่ือนท่ีอย่างไร 
ก. เป็นวงกลม     ข. ขึ้นทวนเข็มนาฬิกา 
ค.ลงทวนเข็มนาฬิกา    ง. ขึ้น-ลงในแนวรัศมี 
54. เกียร์เคล่ือนท่ีอย่างไร 
ก. แนวแกน      ข. แนวรัศมี 
ค. แนวดิ่ง      ง. เป็นวงกลม 
55. เฟืองเกียร์เคล่ือนท่ีอย่างไร 
ก. หมุน-เล่ือนขึ้นลง     ข. หมุน-เล่ือนซ้ายขวา 
ค. หมุน      ง. เล่ือนขึ้นลง-ซ้ายขวา 
56. อุปกรณ์ตัวใดท าหน้าท่ีเล่ือนเฟืองเกียร์ 
ก. ลูกเบ้ียวเกียร์     ข. ขาคันเกียร์ 
ค. ก้ามปูเกียร์     ง. เพลาเกียร์ 
57. การซ่อมเครื่องยนต์หมายถึงข้อความใด 
ก. การยกเครื่องยนต์    ข. การผ่าเครื่องยนต์ 
ค. การแยกเครื่องยนต์    ง. ถูกทุกข้อ 
58. การขันฝาสูบเข้าควรใช้ประแจใด 
ก. ประแจวัดแรงบิด     ข. ประแจปอนด์ 
ค. ประแจกระบอก     ง. ถูกท้ังข้อ ก และ ข 
59. อุปกรณ์ก าลังดันของกระบอกสูบมีไว้เพื่อจุดประสงค์ใด 
ก. ช่วยในการสตาร์ทเครื่องยนต์   ข. ช่วยในการดับเครื่องยนต์ 
ค. ควบคุมแรงดันในกระบอกสูบ   ง. ถูกทุกข้อ 
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60. เครื่องยนต์ 4 จังหวะการประกอบแหวนลูกสูบเข้ากับลูกสูบไม่ต้องปฏิบัติตามข้อใด 
ก. จัดปากแหวนให้ได้มุมท่ีถูกต้อง       ข. จัดปากแหวนให้ตรงกับสลักล็อค 
ค. ให้การหล่อล่ืนร่องแหวน       ง. แต่งระบบห่างปากแหวน 
61. เมื่อปิดสวิทช์กุญแจเครื่องยนต์ยังไม่ได้ดับเพราะสาเหตุใด 
ก. มีเขม่าท่ีหัวลูกสูบมาก    ข. ใช้น้ ามันเช้ือเพลิงอ็อเทนต่ า 
ค. ใช้หัวเทียนไม่ถูกต้อง    ง. ก าลังอัดต่ าเกินไป 
62. เครื่องยนต์เร่งด้วยความเร็วสูงแต่รถไม่วิ่งเกิดจากสาเหตุใด 
ก. อัตราทดสเตอร์หน้าและหลังมาเหมาะสม ข. วงล้อหลังเล็กเกินไป 
ค. คลัทช์ล่ืน      ง. ลมยางหน้าและหลังอ่อน 
63. สาเหตุใดท าให้เครื่องยนต์กินน้ ามันเช้ือเพลิงมากท่ีสุด 
ก. กรองน้ ามันหล่อล่ืนตัน    ข. คาร์บูเรเตอร์สกปรก 
ค. ผ้าคลัทช์ล่ืน     ง. ลมยางอ่อน 
64. กรณีลูกสูบติดเกิดจากสาเหตุใด 
ก. ส่วนผสมน้ ามันเช้ือเพลิงบาง   ข. เติมน้ ามันเครื่องมากเกินไป 
ค. กรองอากาศตัน     ง. ใช้เครื่องยนต์เกิน 3,500 รอบ 
65. ในการเปล่ียนถ่ายน้ ามันเครื่องท าไมต้องติดเครื่องเพื่ออุ่นเครื่องยนต์ก่อน 
ก. เพื่อให้ส่ิงสกปรกหลุดออกมา   ข. เพื่อให้น้ ามันเครื่องมีความหนืดลดลง 
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27. ก  
28. ง 
29.  ก 
30. ง  
31. ข  
32. ก 
33. ค  
34. ง  
35. ข  
36. ง  
37. ก  
38. ข 
39. ก 









49. ค  






56. ค  
57. ง  
58. ง  
59. ก 
60. ข 
61. ก 
62. ค 
63. ค 
64. ก 
65. ข 
 
 
 
 
